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Emplazamiento Barcelona (diseño) 
Fecha 1951-1955 
Promotor Sebastià Salvadó Plandiura, Luis Bejarano 
 
Sebastià Salvadó convenció a Luis Bejarano para trabajar con Tous y Fargas la morfología de sus 
motocicletas Lube. Así es como comenzó en el año 1951 la participación de los arquitectos en el diseño 
industrial de los modelos que se comercializarían años después (especialmente en los modelos Renn, Le 
Mans y Condor). 
Para trabajar este diseño, convirtieron una habitación del piso del padre de Fargas en la Avenida 
Diagonal en un pequeño taller mecánico, donde Salvadó, Tous y Fargas trabajaron el bastidor 
estructural, las posiciones del motor y del depósito de combustible, y la forma del asiento con maquetas de 
gomaespuma. 
Consiguieron diseñar una motocicleta más ligera, con líneas geométricas más esbeltas, corrigiendo la 
forma de la horquilla y alargando el asiento. El bastidor trataba de mantener un anclaje rígido del 
motor en solo dos puntos. Visto con perspectiva, su trabajo fue simultáneo al de los diseñadores italianos y 
británicos de Triumph, Norton o Gilera, y un precedente a los reconocidos diseños de Leopold Milà para 
Montesa. 
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Emplazamiento Barcelona (diseño) 
Fecha 1957 
Promotor Àngela, Maties, Martín y Josep Roca Soler 
Bibliografía FARGAS FALP, Josep Maria; TOUS CARBÓ, Enric. Roca. Nueva línea serie 
Estudio. Barcelona: Roca, 1970. 
“Diseño de aparatos sanitarios”. Cuadernos de arquitectura, 1971, nº 78, p. 85. 
 
El objetivo inicial era definir un conjunto de aparatos sanitarios, asequible para esta nueva clase media, 
que pudiera resultar competitivo en el próspero mercado inmobiliario de la época. No parece un encargo 
innovador, pero sí lo fue si tenemos en cuenta el retraso del mercado del baño en el estado español, donde 
el hierro no había desaparecido y la porcelana vitrificada era un producto que no estaba al alcance de 
todo el mundo. Por eso, los puntos de partida del trabajo de diseño fueron fundamentalmente tres: 
• La reducción de material, economzando medidas, ajustando las secciones y reduciendo el peso en 
general. 
• La definición de piezas adaptables a cualquier opción de distribución y uso. 
• La normalización de medidas y la estandarización de los aspectos técnicos de montaje y registro. 
Resulta reseñable la preocupación de Tous y Fargas por aspectos funcionales de gran trascendencia técnica 
pero escasa repercusión estética. Parece evidente la preocupación compartida con Marquina (colaborador 
en el proyecto) por el comportamiento físico de los fluidos, que incorporaron como premisas para la 
buena funcionalidad de los diferentes diseños. Así se desarrolló la serie Estudio de aparatos sanitarios 
Roca, que significaría un punto y aparte en la estrategia comercial de la compañía. 
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Emplazamiento Barcelona (diseño) 
Fecha 1957-1958 
Promotor Francisco y Eduardo Vieta Fargas, Raimon Tort Alemany 
Bibliografía “Diseño industrial”. Arquitectura, 1959, nº 6, pp. 31-40. 
 
Vieta se planteó en 1957 la fabricación y comercialización de amplificadores e inició su producción 
industrial. En ese momento, los hermanos Vieta se pusieron en contacto con su primo Josep Maria 
Fargas, del que ya conocían su inquietud por el diseño industrial. Se produjo así el nacimiento del 
primer modelo de amplificador de válvulas diseñado por Tous y Fargas, el VIETA A-100, compacto, de 
10W de potencia y con entrada de giradiscos por cápsula magnética. 
El mismo año 1957 Vieta comenzó la fabricación de otros dispositivos, como los amplificadores B-60 y 
B-70, el brazo del giradiscos Hektor y construyó una sala de audiciones en las instalaciones de la empresa 
en la calle Diputación de Barcelona, con diseño de Tous y Fargas. Finalmente, se diseñó el VIETA A-
200 como un sustituto del primer modelo A-100. Este ampliaba la potencia monofónica a los 20W y 
permitía ejecutar las primeras demostraciones públicas en estereofonía (algunas de ellas en la Cúpula del 
Teatro Coliseum, gracias a los conciertos que organizaba una agrupación de melómanos del FAD). Una 
año más tarde, aparecería el modelo VIETA A-212, este sí, genuinamente estereofónico, de 12 W (24W 
en monofónico). 
Con el modelo AP-230 Tous y Fargas obtendrían el Delta de Oro en la primera convocatoria de estos 
premios del ADI/FAD, el año 1961. La empresa fue creciendo y aparecieron nuevos modelos (A-215, A-
217), llegando a un volumen de fabricación muy importante. 
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Emplazamiento Calle Campo Vidal, Barcelona 
Fecha 1953 
Promotor Daniel Hausmann Muntaner 
Estado actual Desaparecido 
 
Se trataba de un pequeño local de atención al público y showroom de los productos químicos Dallant. 
Pese a la escasa importancia del trabajo encomendado, los arquitectos demostraron una implicación 
extraordinaria con el proyecto. Propusieron una intervención de carácter minimalista, diseñando unos 
originales mostradores de madera suspendidos en el aire y tensados mediante cables metálicos, y 
seleccionado una serie de butacas para los visitantes.  
La originalidad radicaba precisamente en la selección del soporte de los mostradores. En lugar de un 
modelo clásico apoyado o empotrado, escogieron una sujeción traccionada, configurada con cables 
tensados que suspendían los expositores. Podría resultar anecdótico o innecesario, desde el punto de vista 
de la estabilidad de las mesas, pero claramente se pretendía incorporar al diseño la belleza del 
comportamiento estructural, por encima de su propia eficiencia.  
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Emplazamiento Paseo de Gracia 62, Barcelona
Fecha 1957 
Promotor Luis Lehm Lehm,  Axel Chantelou 
Estado actual Desaparecido 
Bibliografía “Decoración de tienda”. Arquitectura, 1960, nº 24, pp. 36-38. 
“Georg Jensen. Premio FAD de decoración 1958”. Cuadernos de arquitectura, 
1959, nº 38, pp. 13-15. 
BALLESTER ESCALAS, R. “Los premios FAD de arquitectura y decoración”. 
Destino, 1959, nº 1149, p. 26. 
MONTEYS, Xavier. L'arquitectura del anys cinquanta a Barcelona. Barcelona: ETSAV-
UPC, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge-Generalitat de Catalunya, 1987. 
PIÑÓN, Helio. Arquitectura moderna en Barcelona (1951–1976). Barcelona: 
Ediciones UPC, 1996. 
DEULOFEU, Glenn. Reconstrucción digital de cuatro obras de Fargas y Tous. 
1954-1963, Tesis doctoral inédita, Departamento de proyectos arquitectónicos 
ETSAB-UPC, Barcelona, 2013. 
 
El espacio estaba situado en la planta baja de un edificio modernista de 1897, con fachada de rasgos 
neoclásicos (como muchos otros en la zona, hoy día convertido en hotel). Ocupaba por completo la planta 
baja del inmueble, circunstancia de la que derivaba su forma de U en planta -bordeando el área del 
vestíbulo y la escalera de vecinos. Por esta circunstancia, la tienda disponía de un acceso doble, a ambos 
lados del portal del edificio. Cada entrada al local disponía de un vestíbulo propio, un área acotada, de 
mayor altura libre que el resto del recinto, configurada como espacio de exposición visible desde la calle. 
Desde ambos vestíbulos se iniciaban sendos pasillos, con vitrinas y mesas de atención al público, que 
convergían en un espacio de exposición común al fondo del local, también de mayor altura. 
Cada ala del local respondía a una sección de productos diferentes. En el ámbito de la derecha 
(orientándonos desde la calle) se ubicaban los artículos de porcelana y cristal. El área de la izquierda 
mostraba los productos de plata. A lo largo de las paredes del local se disponían vitrinas y estanterías, 
junto a las cuales estaban habilitadas mesas para la observación y atención más directa a los clientes. 
Como dato curioso, se puede mencionar la disposición junto a las mesas de unas sillas de Ramon 
Marinel·lo, que fueron manipuladas en sus patas para añadir un casquillo metálico de 5cm en los apoyos 
y así igualar su terminación a la de las mesas que los mismos arquitectos habían diseñado. 
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FICHA 6 
MONTAJE EXPOSICIÓN ANTONI CUMELLA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Galerías Syra, Paseo de Gracia 43, Barcelona
Fecha 1958 
Promotor Galerías Syra, Antoni Cumella 
Bibliografía “Montaje de la exposición de Antoni Cumella”. Cuadernos de arquitectura, 
1958, nº 34, pp. 40-41. 
 
La idea fundamental era crear un escenario mínimo, neutro, barato, ligero y flexible que permitiera la 
disposición óptima y personalizada de las piezas en diferentes posiciones. Obviamente, se cedía todo el 
protagonismo expresivo a los objetos de Cumella, hasta el punto de modificar el color de fondo de las 
paredes (blanco o negro) para resaltar el contraste y optimizar su iluminación. Algunos fondos también 
resaltaban el valor de las texturas, utilizando para ello composiciones fotográficas de Català-Roca, 
integradas en el montaje. 
La colocación de las piezas se hacía sobre bloques industriales de un material ligero y aislante que se 
conocía como “Spumcem”, de la casa Despac S.A., –precedente de los bloques ligeros de hormigón celular 
actuales, tipo “Siporex”. Mediante la combinación de estos elementos, de un color gris neutro, y 
utilizando listones de madera de pino para su disposición, se conseguía una variedad de expositores que se 
adaptaban a cada conjunto de figuras. La solución acababa mostrando la modulación de los propios 
bloques, de los cuales se utilizaron dos grosores, dependiendo de si eran elementos sustentantes o planos de 
exposición.  
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FICHA 7 
LOCAL VIETA 
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Emplazamiento Calle Diputación 317, Barcelona 
Fecha 1959 
Promotor Francisco y Eduardo Vieta Fargas, Raimon Tort Alemany 
Estado actual Desaparecido 
 
Vieta había sido una iniciativa empresarial de los hermanos Francisco y Eduardo Vieta Fargas junto con 
Raimon Tort Alemany, y estaba en pleno desarrollo al inicio de los años 1960. Ellos mismos 
acondicionaron el local en la calle Diputación 317 –con la ayuda de Tous y Fargas– para su utilización 
como sala de audiciones. El propio Raimon Tort, junto con Francisco Pros, será el responsable poco 
después del local Audio, destinado no ya únicamente a la audición, sino también a la venta de discos y 
aparatos reproductores.  
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FICHA 8 
REMODELACIÓN DE LOS CINES PUBLI Y EXCELSIOR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Cine Publi: Paseo de Gracia 57, Barcelona
Cine Excelsior: Gran Vía 544, Barcelona 
Fecha Cine Publi: 1960 
Cine Excelsior: 1963 
Estado actual Desaparecidos 
Bibliografía MUNSÓ CABÚS, Juan. Els cinemes de Barcelona. Barcelona: Proa-Ajuntament de 
Barcelona, 1995. 
 
La sala original del Cine Publi había sido proyectada por Josep Maria Sagnier, con interiores de 
Santiago Marco, y había sido inaugurada en 1932. Todo en el complejo, incluido el Salón Rosa, 
mostraba el gusto refinado de la época,  propio no solo de las élites burguesas, sino también de una clase 
media en alza que hacía uso de las instalaciones. Las mejoras tecnológicas en la exhibición 
cinematográfica, además de la propia actualización de las instalaciones tras los años más complicados de 
la guerra y la posguerra, hicieron necesaria una reforma, llevada a cabo por Tous y Fargas en 1960. En 
esta primera remodelación se llevó a cabo la modernización de la sala, la ampliación de la pantalla y 
otras actuaciones menores de decoración, también en el vestíbulo. La intervención no era casual, y se 
sumaba a otras muchas operaciones en este ámbito que se estaban desarrollando en la ciudad de 
Barcelona. Es el caso de las reformas del Cine Fémina (Antoni de Moragas, 1950-1952), o del Cine 
Arenas (Antoni de Moragas, 1954), la construcción del nuevo Cine Liceo (Antoni de Moragas, 1957-
1959), del Cine Atenas (J. Gili y F. Bassó, 1958), del Cine-Teatro Novedades (M. Ponseti, 1955) o del 
Cine Victoria (Barba Corsini, 1958-1961). 
Los propios Tous y Fargas reformaron otra de las salas históricas de la ciudad de Barcelona ya 
desaparecidas: el Cine Excelsior (1963). 
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FICHA 9 
LOCAL RODAMIENTOS INA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Gran Vía 806, Barcelona
Fecha 1960-1961 
Promotor INA Rodamientos de agujas S.A. 
Estado actual Desaparecido 
Bibliografía “Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 19-27.
“Oficinas y almacén de la firma INA”. Cuadernos de arquitectura, 1964, nº 55, 
pp. 18-19. 
PERUCHO, Juan. “Los premios FAD de arquitectura y decoración”. Destino, 
1963, nº 1338, p. 53. 
 
El proyecto debía incluir dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, un ámbito de oficinas, 
con vestíbulo/showroom, sala de juntas, despacho de gerencia, sala de visitas y, por supuesto, espacios de 
trabajo administrativo. En segundo lugar, un espacio de almacenamiento, con acceso independiente de 
mercaderías (disponible gracias a un paso de vehículos posterior existente en el edificio desde el interior de 
manzana) y oficina técnica. Además, se preveían lavabos independientes para ambas áreas. El área de 
oficinas se dispuso en la parte delantera, con un vistoso vestíbulo en la fachada, mientras que el área de 
“logística” se ubicó en la parte posterior, gracias a la posibilidad del acceso para mercancías y de 
disposición de iluminación cenital para la oficina técnica. 
Aunque el proyecto no adoptó ninguna modulación especial, supuso el principal precedente en la 
construcción prefabricada de mamparas de división para la zona de oficinas, que simultáneamente 
estaban siendo perfeccionados para el COACB. 
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FICHA 10 
PLANTA DEL DECANATO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Plaça Nova 5, Barcelona
Fecha 1961 
Promotor Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya y Baleares 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
Bibliografía “Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 19-27.
“Decanato y Junta de Gobierno”. Cuadernos de arquitectura, 1962, nº 48, pp. 
38-39. 
FARGAS FALP, Josep Maria. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. 
Annals, 1983, nº 3. 
 “Sede social del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares”. 
Separata de Cuadernos de arquitectura, 1962, nº 48. 
AAVV. La seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: Barcelona 1962/1987. 
Barcelona: COAC, 1987. 
 
El interés de la propuesta se centra en dos características, que ya comenzaban a ser rasgos identificativos 
del trabajo de Tous y Fargas: la modulación y la construcción pre-industrializada. En relación a la 
modulación, el primer ejercicio fue rescatar el módulo intrínseco al edificio de Busquets. Parece ser que 
no fue tarea fácil para dos arquitectos que ya se consideraban obsesionados por el módulo, probablemente 
por su escasa experiencia. 
Esta obsesión les llevó a tomar algunas decisiones en las que la modulación no era más que un recurso 
formal, sin más justificación que la puramente estética. La planta fue redibujada varias veces tratando 
de establecer una lógica matemática que permitiera construir una trama en planta. Sobre esta trama, se 
levantaría una estructura de divisiones que respondería a la misma modulación. Puesto que las 
distancias entre ejes de pilares no permitían avanzar en este sentido, optaron por utilizar la división de 
las carpinterías de fachada como referencia para la construcción del módulo. De esta manera se llegó a 
una trama cuadrada de 1,686m + juntas de 5cm en los dos sentidos. Aun así, la trama incluía también 
un desfase de 15,8cm para absorber el ancho de los pilares en la fachada longitudinal. 
Por la configuración constructiva, los nudos de la trama se convertían en la base de una serie de pies 
derechos metálicos. Sobre ellos se apoyaban los paneles de unas mamparas diseñadas y fabricadas ex-
profeso, pero prefabricadas en taller. 
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FICHA 11 
JOYERÍA CAÑELLAS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Avenida Pau Casals 18-20 (esquina Calle Maestro Nicolau), Barcelona 
Fecha 1961 
Promotor Hermanos Cañellas Balcells 
Estado actual Permanece, con alteraciones moderadas 
Bibliografía “Joyería-Platería Cañellas”. Cuadernos de arquitectura, 1961, nº 46, p. 164. 
 
Se trata de un local abierto y transparente, distribuido sobre una retícula modulada que difuminaba la 
irregularidad de la planta disponible. Esta era fundamentalmente rectangular, con un saliente hacia la 
Avenida Pau Casals y otro hacia el interior. El acceso se producía desde esta avenida y el interior se 
distribuía en dos crujías, donde se disponían vitrinas vinculadas a mesas de muestra de los artículos a los 
clientes. Un altillo ligero, situado al fondo, en la misma crujía del acceso, y visible desde la propia 
entrada, completaba el área disponible. Se trataba de una construcción en seco, realizada con la mínima 
expresión de elementos metálicos. Concretamente el forjado se ejecutó mediante un machiembrado de 
perfiles laminados en frío de 25cm de anchura y apenas 5cm de espesor –curiosamente, los mismos 
perfiles fueron utilizados de manera inteligente como revestimiento de seguridad de las paredes 
medianeras y soporte para las bandejas de exposición. En el área cubierta por el altillo, que apenas 
alcanzaba los 2m libres, se distribuyeron algunos espacios auxiliares del negocio, como la cámara de 
seguridad y una pequeña trastienda con la escalera. 
No obstante, la gran aportación del proyecto era la que quedaba reflejada en las fachadas. Por los objetos 
que contenía, el local requería unas condiciones específicas de seguridad, que obligaban a un cerramiento 
contundente en horario de no apertura. Por otra parte, el local se ubicaba el final de la Avenida Pau 
Casals, junto al Turó Parc, en una época en la que todavía no estaba construida la parte de la calle 
Johann Sebastian Bach. Ello provocaba una importante incidencia solar de oeste, frente a la que había 
que colocar protecciones. Tous y Fargas diseñaron una reja de entramado metálico, mecanizada para ser 
plegada hacia el exterior, de tal manera que se convertía en una visera para la protección solar. 
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FICHA 12 
LOCAL AUDIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Emplazamiento Calle La Granada 34, Barcelona
Fecha 1961-1964 Francisco Pros
Promotor Francisco Pros 
Estado actual Desaparecido 
Bibliografía “Audio”. Cuadernos de arquitectura, 1969, nº 71, pp. 15-17.
 
El recinto tenía dos áreas claramente diferenciadas: un espacio delantero, de planta baja y planta sótano, 
de forma rectangular, con una fachada importante a la calle en el nivel del acceso, y un espacio posterior, 
mucho más estrecho, en continuidad con la pared derecha del primer espacio, dividido en tres niveles 
(altillo, semisótano y sótano) entrelazados mediante una escalera de 3 tramos con el área anterior. 
Dado que el objetivo era obtener el máximo aprovechamiento del volumen disponible, se optó por una 
comunicación directa de los espacios, sin particiones en torno a la escalera, y estableciendo las 
compartimentos necesarios en los extremos del recinto (por ejemplo, con las cabinas de audición en una 
franja delantera directamente en contacto con la fachada). 
El resultado era una percepción ampliada y diáfana del espacio, pese a los dos pilares que ocupaban el 
centro del ámbito mayor delantero. La decisión de mantenerlos exentos (y no forzar la distribución para 
ocultarlos, como sucedía parcialmente en INA) permitía hacer una lectura del recinto como de una 
ocupación permanente del perímetro, pero efímera del centro del local. 
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LOCAL KODAK - ARPÍ 
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Emplazamiento Paseo de Gracia 22, Barcelona 
Fecha 1965 
Promotor Salvador Serra Grau 
Estado actual Desaparecido 
Bibliografía “Kodak”. Cuadernos de arquitectura, 1969, nº 71, pp. 6-8. 
 
Originalmente se trataba de un recinto de dos plantas: una planta baja de más de 4,5m de altura libre y 
una planta inferior de sótano. Contaba también con una escalera al fondo del local que comunicaba 
ambos niveles entre ellos, y con un medio nivel superior a la planta baja, en el que se producía un 
rellano que comunicaba con el vestíbulo de la escalera de vecinos. 
La propuesta fue construir la entreplanta como un dispositivo apoyado en la planta baja del recinto, pero 
totalmente independiente en cuanto a su configuración constructiva. A fin de evitar una posible 
consideración de la intervención como “estructural”, se vetó la utilización de elementos resistentes 
convencionales, tales como perfiles laminados o conformados de acero. En su lugar se utilizaron barras 
corrugadas, combinadas y montadas de tal manera que se lograba una original configuración de pórticos 
metálicos. El perímetro de los pies derechos (el espacio intersticial entre el contenedor y el volumen 
insertado), se resolvió mediante la disposición de una serie de vitrinas que se extendían a modo de 
segunda piel del local, reforzando la percepción del recinto como de objeto independiente del contenedor. 
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FARMACIA HAUSMANN 
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Emplazamiento Calle Muntaner 510, Barcelona 
Fecha 1976 
Promotor Daniel Hausmann Montaner 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
 
En 1945 se había fundado la farmacia Hausmann en la calle Arimón de Barcelona, desde donde se 
trasladó a la esquina de esta misma calle con Muntaner en 1976. Su promotor, Daniel Hausmann 
Montaner, uno de los mejores clientes de la pareja de arquitectos, amplió allí su espacio de 
almacenamiento y de atención al público. Aun hoy se mantiene en el establecimiento una tercera 
generación de farmacéuticos. 
Se llevó a cabo un proyecto de adecuación interior funcional, sin características reseñables respecto a su 
diseño. 
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FICHA 15 
GARAJE DE LA VIVIENDA DE ROBERT RUARK 
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Emplazamiento Playa Es Monestri, Sant Antoni de Calonge 
Fecha 1955 
Promotor Robert Ruark 
Estado actual Desaparecido 
 
Uno de los primeros encargos que Tous y Fargas recibieron fue el de la rehabilitación de la vivienda que 
ocupó el propio Ruark junto con su mujer Virginia Webb. Estaba situada en la playa de Es Monestri, en 
el medio de la bahía de Palamós, en Sant Antoni de Calonge. Paralelamente a las intervenciones en la 
vivienda, se les solicitó la construcción de un garaje para los vehículos del propietario: un Studebaker y 
todo un Rolls-Royce. 
Los arquitectos vieron en este nuevo encargo la oportunidad de construir un pequeño edificio, sencillo y 
funcional, en el que explorar por primera vez una serie de sistemas constructivos. La urgencia del 
encargo, por el carácter impulsivo e imprevisible de Ruark, hacía necesaria la utilización de algunos 
medios y materiales pre-industrializados. A su vez, el lenguaje arquitectónico y la calidad constructiva 
del garaje debían estar a la altura de los vehículos que iban a ser albergados en él. Dado lo inusual de 
estos modelos de coches en tierras catalanas (tanto el Rolls-Royce como el Studebaker), los arquitectos 
consideraron que la propuesta no podía alimentarse de referentes locales. Por el contrario, Tous y Fargas 
dirigieron su mirada hacia la arquitectura que se estaba produciendo durante esos años en 
Norteamérica, tratando de establecer al mismo tiempo un vínculo específico con la modernidad de sus 
propios clientes. 
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FICHA 16 
CASA FARGAS 
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Emplazamiento Cala Sant Vicenç, Pollensa 
Fecha 1956 
Promotor Miguel Fargas 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
 
Por su forma irregular, la vivienda se disponía de manera longitudinal en dirección noroeste-sudeste. A 
ella se accedía por un pequeño tramo de camino privado, puesto que la parcela no tenía fachada directa 
a la calle. La organización del único nivel de la vivienda respondía a un claro esquema de doble ala, 
formando una L muy abierta. El acceso se producía por la unión de las alas, donde se articulaban la sala 
principal y el comedor. Junto a él se desarrollaba un ala de servicio, ocupada por el propio comedor, otras 
dependencias auxiliares y un patio encajado por ambas fachadas. Junto a la sala se distribuía el ala de 
dormitorios, con un programa de tres habitaciones junto a sus espacios de aseo y almacenamiento. Un 
garaje ocupaba el límite sudeste de la edificación, junto al patio. Para acceder a él, los vehículos habían 
de bordear la vivienda por el otro extremo, debido a la topografía de la parcela. 
La construcción respondía a un modelo muy tradicional, con algunas paredes de mampostería, 
carpinterías mallorquinas y estructura de hormigón armado. Solo la cubierta, levemente inclinada y 
resuelta con una solución ligera de solera sobre paneles machihembrados, y algunas paredes en celosía 
mostraban cierta innovación. La distribución tampoco resultaba especialmente original, a excepción de 
la definición de los espacios húmedos. El baño principal se distribuía de manera compartimentada para 
posibilitar diferentes usos simultáneos. La cocina, de unas dimensiones extraordinarias para la escala de 
la vivienda, mostraba un trabajo afinado de modulación y solución funcional, con barra perimetral y 
meseta conectada a la barra. 
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CASA MESTRE 
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Emplazamiento Playa Rovira, Santa Cristina d’Aro 
Fecha 1954-1956 
Promotor José Mestre Lantz 
Estado actual Desaparecida 
Bibliografía “Chalet en Santa Cristina de Aro”. Cuadernos de arquitectura, 1958, nº 33, pp. 
20-23. 
DEULOFEU, Glenn. Reconstrucción digital de cuatro obras de Fargas y Tous. 
1954-1963, Tesis doctoral inédita, Departamento de proyectos arquitectónicos 
ETSAB-UPC, Barcelona, 2013. 
 
La parcela tenía una forma irregular, con su costado sudeste orientado directamente a la playa. El acceso 
principal al recinto se realizaba por la parte norte del solar, desde una carretera que conducía 
directamente a un primer cuerpo construido destinado a garaje. Este cuerpo se conectaba al volumen 
principal, funcional y formalmente, mediante un doble paso cubierto. Uno de estos pasos conducía 
directamente al acceso principal en la planta superior de la vivienda, que se se desarrollaba en dos 
niveles. En la planta principal se situaba el vestíbulo y la sala principal junto a una cocina con acceso de 
servicio. En el área más privado de esta primera planta se ubicaba un dormitorio principal con vestidor 
y un dormitorio de huéspedes, además de un pequeño espacio de estudio directamente comunicado con la 
escalera de acceso a la planta inferior. Un vacío acompañaba a la escalera configurando un espacio en 
doble altura en torno a una sala de juegos con barra de bar. La planta inferior se completaba con otros 
dos dormitorios dobles y el resto de dependencias de aseo y servicio. También se ubicaba en esta planta un 
espacio destinado al almacenamiento de una embarcación, con salida directa a la playa. La planta 
superior gozaba de una generosa terraza orientada al mar, sin duda uno de los espacios privilegiados del 
conjunto. 
Formalmente, la doble volumetría quedaba camuflada bajo una importante cubierta inclinada, que por 
una parte enlazaba con el cuerpo del garaje y por la otra perfilaba un voladizo continuo sobre la terraza 
sudeste. La ocupación de la parcela incluía una pérgola orientada hacia el este en la prolongación de la 
cubierta. Por otra parte, desde la terraza de la planta superior bajaba una escalera hasta el jardín que 
ocupaba el ámbito del solar entre la casa y la playa.  
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CASA DOOR / CASA PASCUCCI 
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Emplazamiento Playa Rovira, Santa Cristina de Aro 
Fecha 1957-1958 / 1971 
Promotor Guillermo Door Gross / Valentino Pascucci de Angelis 
Estado actual Desaparecida 
Bibliografía “A un vessant”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1994, nº 204, pp. 24-29. 
PARICIO ANSUATEGUI, Ignacio. La piel ligera. Maduración de una técnica 
constructiva. Barcelona: Grupo Folcrá Edificación, 2010. 
 
En el proyecto original la vivienda constaba de cuatro niveles, dispuestos de tal manera que cada planta 
no se ubicaba completamente sobre la otra, sino con el mínimo solape para permitir la distribución 
continua interior y adaptarse a la topografía. Desde la calle Augusto Font y Carreras se accedía 
directamente al nivel inferior, destinado exclusivamente al garaje de la vivienda. Justo encima, en un 
nivel todavía semienterrado, y comunicado mediante una escalera, se ubicaban las dependencias del 
servicio y algunos espacios de instalaciones. La planta inmediatamente superior constituía el nivel 
principal. Esta planta disponía de acceso peatonal desde la parcela, dando acceso a un salón comedor 
perfectamente orientado a las mejores vistas, y a la cocina de la vivienda. Desde una escalera se daba 
acceso al nivel superior, donde se distribuían dos dormitorios con sus dependencias de aseo y 
almacenamiento. Finalmente, desde esta planta también se facilitaba un acceso directo al jardín 
posterior. 
Esta distribución tan poco convencional se desarrollaba mediante una volumetría aparentemente 
sencilla, pero resuelta con una propuesta estructural completamente original. Los espacios enterrados o 
semienterrados estaban envueltos por muros de contención de hormigón, dispuestos fundamentalmente en 
el sentido longitudinal de la pendiente. Sobre ellos se depositaban dos prismas de aspecto ligero, 
orientados en sentido perpendicular a los muros, de tal manera que se percibían como cajas que volaban 
lateralmente sobre los muros.  
En 1971 Valentino Pascucci de Angelis se hizo con la propiedad y encargó a Tous y Fargas la 
remodelación de la obra para su utilización como vivienda y estudio fotográfico y publicitario. 
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Emplazamiento Lloret de Mar 
Fecha 1959 
Promotor Joan Huguet 
Estado actual Desconocido 
 
Se trata de otra vivienda proyectada como segunda residencia, en este caso para la familia Huguet en la 
Costa Brava. Consta de dos plantas. El acceso se realiza desde la planta superior, donde se desarrollan las 
estancias principales. El acceso principal está situado en la fachada norte, junto a un pequeño cuerpo 
destinado a garaje, cubierto de nuevo por una extensa cubierta envolvente. La planta principal 
distribuye cuatro dormitorios dobles, ubicados en grupos de dos en ambos extremos. Están separados por 
un espacio principal destinado a estancia, comedor y cocina, a su vez comunicada con un pequeño 
ámbito de servicio orientado a la fachada norte. Desde la sala desciende una escalera que comunica con 
la planta inferior, nivel que solo ocupa la mitad occidental de la planta. En él se desarrollan otros dos 
dormitorios y una pequeña sala. Los tres ámbitos están comunicados directamente con el jardín exterior, 
gracias a la topografía descendente en sentido sudoeste. 
La sobriedad del pequeño edificio solo se suaviza mediante la expresividad con la que se dota a la pared 
de fábrica de ladrillo que define estructuralmente la edificación. Se aprovecha la construcción del aparejo 
para definir celosías en aquellos ámbitos que requieren ventilación o vistas indirectas, utilizando este 
recurso propio de la tradición mediterránea. 
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Emplazamiento Avenida Mare de Déu de Lorda 21, Barcelona 
Fecha 1958-1960 
Promotor Joaquim Ballbé 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía “Casa Ballbé. Barcelona (España)”. Arquitectura, 1964, nº 64, p. 32. 
“Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 19-27. 
“Casa en la Font del Lleó”, Cuadernos de arquitectura, nº 56, 1964, pp. 23-25. 
PERUCHO, Juan. “Una interesante experiencia de los arquitectos Enrique 
Tous y José María Fargas”. Destino, 1962, nº 1276, p. 39. 
MACKAY, David. Contradicciones en el entorno habitado. Análisis de 22 casas 
españolas. Barcelona: Gustavo Gili, 1972, p. 50-53. 
FARGAS FALP, Josep Maria. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. 
Annals, 1983, nº 3, p. 43-45. 
PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y 
Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Ministerio 
de Fomento, 2002, p. 173. 
VÁZQUEZ DÍAZ, Sonia. Patios del silencio: mecanismos arquitectónicos para la 
emoción en los patios modernos interiorizados y contemplativos en las casas 
españolas de los años 1950-60. Tesis doctoral inédita, Universidade da Coruña, 
La Coruña, 2013. 
DEULOFEU, Glenn. Reconstrucción digital de cuatro obras de Fargas y Tous. 
1954-1963, Tesis doctoral inédita, Departamento de proyectos arquitectónicos 
ETSAB-UPC, Barcelona, 2013. 
 
Casa patio de dos plantas, en la que todas las dependencias se distribuían en torno a un pequeño vacío 
de algo menos de 5x5 metros de planta. El acceso principal a la vivienda se producía desde la esquina 
noreste, donde un espacio vacío y cubierto permitía entrar a la casa o al garaje, que ocupaba el ala norte 
de esta planta baja. Desde el acceso peatonal, y circulando en torno al patio en el sentido de las agujas 
del reloj, se distribuían sucesivamente una escalera y ascensor de acceso a la planta primera, dos 
dormitorios de los hijos de la familia, otra escalera más privada, una sala de estar con chimenea y un 
dormitorio de huéspedes. La planta superior repetía la jerarquía de usos de la planta inferior. Sobre los 
dormitorios de los hijos se situaba el dormitorio principal; sobre el vestíbulo y el garaje, las dependencias 
de servicio y la cocina (con acceso directo al jardín gracias a la pendiente), y, sobre el ala este, un espacio 
continuo de salón comedor. El patio doblaba aparentemente su impacto espacial hacia el sur en esta 
planta, dado que la escalera interior se desarrollaba en torno a un vacío sobre la sala de estar, en 
continuidad transparente con el patio y la fachada sur. Por otra parte, tanto en planta baja como en 
planta primera, se planteaban sendas terrazas continuas en las fachadas sur y oeste, orientadas a las 
mejores vistas sobre la ciudad, y a la vez protegiendo la envolvente del impacto solar.  
El proyecto adecuaba su distribución a una estricta y precisa modulación constructiva, que regulaba 
tanto la disposición de la estructura y de la fachada como de los paramentos y elementos distribuidores. 
Incluso la ocupación de determinados ámbitos del solar se ajustaba a la retícula propuesta. 
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Emplazamiento Calle Rosal, Pineda de la Marina, Castelldefels 
Fecha 1960-1964 
Promotor Frederic Solans Ferrer 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y 
Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Ministerio 
de Fomento, 2002, p. 174. 
MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”. L’Avenç, 2013, nº 392, p. 
16. 
 
Tras varias versiones, la planta se definía como un hexágono irregular, formado de la unión perimetral 
del doble hexágono propuesto en una versión anterior. El programa lo componen cuatro dormitorios, una 
sala de estar, cocina y lavabo con usos independizados. Todo el programa está en la planta primera, a la 
que se accede a través de una escalera localizada en el centro de la planta, y cuyo cuerpo supone el único 
soporte de toda la edificación. 
En el plano constructivo se planteó una estructura mixta, formada por un esqueleto metálico, planos 
verticales construidos con una doble hoja de obra cerámica, y cerramientos horizontales con bóvedas 
tabicadas de cerámica. La utilización de alguno de estos elementos puede parecer contradictoria, 
especialmente la combinación de la estructura metálica ligera con el cerramiento pesado de fábrica. Ello 
hace pensar que la intención original probablemente era la colocación de elementos prefabricados de 
cerramiento, como puede intuirse de la modulación de la fachada. Con todo, la solución final supone la 
combinación –cuanto menos original– de elementos constructivos tradicionales incluidos en un sistema 
estructural totalmente novedoso. El cuerpo de la escalera central incluía seis pilares perimetrales (en una 
posición equidistante respecto de los centros de los dos teóricos hexágonos originales) sobre los que se 
apoyaba toda la construcción. El resto de la estructura metálica, construida mediante perfiles UPN y L, 
se disponía en forma de doble ménsula de tal forma que gran parte de la carga se transmitía a tracción 
desde los tirantes dispuestos en la parte superior de los pilares.  
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Emplazamiento Urbanización Parc de la Budellera, Vallvidrera, Barcelona 
Fecha 1974-1980 
Promotor Javier Lentini Marugán 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
 
La casa se construyó en el área conocida como La Budellera, una ladera norte urbanizable del núcleo de 
Vallvidrera. El volumen proyectado era considerable, constituido por varios niveles escalonados. 
En palabras de Rosa Lentini, hija del promotor: “La casa constaba de siete medias plantas; la puerta 
principal, con un recibidor, estaba entre la planta primera (empezando por arriba) y la tercera. En la 
primera estaba el gran despacho de mi padre, con una preciosa chimenea modernista de vivos colores que 
contrastaba con la arquitectura moderna. Al fondo, en pilones industriales correderos, la biblioteca, un 
cuarto de baño separado y una terraza sin barandilla. Desde la entrada y bajando algún escalón a la 
izquierda, se llegaba al dormitorio principal, al vestidor y al cuarto de baño principal en la segunda 
planta. En la tercera (la planta principal), y en dos niveles, teníamos a la izquierda un salón comedor, 
cuya zona más baja estaba ocupada con muebles sofá a medida sobre soportes de obra alicatados; a la 
derecha estaba la cocina con otro comedor adosado, un cuarto de la colada visto y un cuarto de baño. 
Desde la cocina se accedía a un apartamento para los cuidadores de la casa. En la cuarta planta había 
tres habitaciones (dos dormitorios y una sala abierta para escuchar música) y dos cuartos de baño: el 
primero con el lavabo abierto y la ducha y el wc a los dos lados, independientes; el segundo tenía además 
una sauna y estaba en el centro, bajando las escaleras. A la derecha había una gran bodega. La quinta 
planta solo tenía un gimnasio completo, más o menos alineado con el comedor de la planta principal, y 
en la sexta, una gran sala de proyección a la izquierda, pensada para hacer un apartamento 
independiente más adelante. Por último había una zona de paso desde la que se bajaba a unos bancos 
alicatados con baldosas marrón oscuro y desde ese cuarto, bajo las escaleras, se llegaba a una puerta 
donde estaban las instalaciones de la piscina, a la que se accedía directamente desde el piso de sala de 
proyección”. 
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Emplazamiento Carretera Laureà Miró 392, Sant Feliu de Llobregat 
Fecha 1962-1963 
Promotor Daniel Hausmann Montaner, Mario Rotllant 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía “Fábrica Dallant. Barcelona (España)”. Arquitectura, 1964, nº 64, pp. 29. 
“Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 19. 
“Edificio industrial para Dallant S.A.”. Cuadernos de arquitectura, 1964, nº 55, 
pp. 5-7. 
FARGAS FALP, Josep Maria. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. 
Annals, 1983, nº 3. 
 “Edificio industrial para Dallant S.A.”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 
1987, nº 172(II), pp. 40-53. 
SOBRINO, Julián, Arquitectura Industrial en España, 1830–1990. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1996. 
DEULOFEU, Glenn. Reconstrucción digital de cuatro obras de Fargas y Tous. 
1954-1963, Tesis doctoral inédita, Departamento de proyectos arquitectónicos 
ETSAB-UPC, Barcelona, 2013. 
 
Se trata de un espacio industrial en un edificio de varias plantas, pero mínima ocupación de terreno, con 
la posibilidad de crecer verticalmente en el futuro. El programa que se planteaba no revestía gran 
dificultad en cuanto a la distribución, pero sí existían importantes condicionantes dimensionales y 
estructurales. Se planteó un complejo, formado inicialmente por dos edificaciones, que delimitaba 
claramente las actividades en función de su compatibilidad.  
La planta baja del edificio principal se destinaba fundamentalmente a oficinas (con espacio de recepción 
y cocina-comedor para los empleados) y un almacén de productos listos para ser distribuidos (junto al 
almacén, en la fachada trasera, se disponía un muelle de carga). Las plantas primera y segunda estaban 
ocupadas por las instalaciones necesarias para el tratamiento de las materias primas y la producción de 
sustancias –se trataba básicamente de un único espacio de fabricación dividido en dos niveles (el superior 
destinado a laboratorio y con grandes ámbitos vacíos, aunque estructuralmente arriostrados). La posible 
variabilidad de los sistemas de producción conducía a una distribución diáfana y claramente ambigua, 
que admitía múltiples posibilidades de configuración, incluso en sentido vertical, dada la amplia 
comunicación propuesta entre las plantas primera y segunda. El edificio contaba también con una 
planta semisótano, donde se ubicaba la vivienda del vigilante, las cámaras frigoríficas y algunos cuartos 
de instalaciones.  
Toda la construcción, incluso el replanteo de la misma sobre la parcela, respondía a una modulación 
previa. 
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Emplazamiento Polígono Zumárraga, Vitoria 
Fecha 1961-1964 
Promotor Knörr Elorza S.A. 
Estado actual Desaparecida. Conservadas parcialmente partes de la envolvente y la cubierta 
Bibliografía “Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 24-25. 
“Edificio industrial para Knörr Elorza S.A. de bebidas carbónicas”. Cuadernos 
de arquitectura, 1965, nº 59, pp. 14-16. 
“Edificio industrial ‘Kas’ en Vitoria - País Vasco”. Zodiac, 1965, nº 15, pp. 44-
130. 
 “Inauguración de nuevas instalaciones industriales de Knörr Elorza S.A. para 
fabricación de productos Kas”. La Vanguardia, 28 de octubre de 1965, p. 2. 
FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Vitoria Gasteiz. Guía de Arquitectura. 
Vitoria: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 1995, p. 180. 
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka. “Kas”. En AAVV. La arquitectura de 
la industria, 1925-1965. Registro Docomomo Ibérico. Barcelona: Fundación 
Docomomo, 2005. 
SOBRINO, Julián, Arquitectura Industrial en España, 1830–1990. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1996. 
 
El encargo requería de una amplia superficie construida para la ubicación de las funciones de 
administración, fabricación y almacenaje de los productos de la marca. Se planteó un proyecto en dos 
fases, separando los usos industriales de los usos administrativos. 
El proyecto adoptó una organización constructiva muy singular para la definición de las áreas 
productivas. Se construyeron 16 módulos de cubierta tipo paraguas, de planta cuadrada, distribuidos en 
forma de L, modulados y ordenados de tal forma que, sin tocarse, las cubiertas estuvieran separadas por 
una serie de lucernarios lineales. Se cubría así una superficie ocupada por tres plantas (semisótana, baja 
y altillo) parcialmente escalonadas en la misma forma de L. 
Los paraguas estaban definidos mediante superficies laminares de hormigón armado, con la cara inferior 
en forma de paraboloide hiperbólico. Cada uno de ellos contaba con un soporte de hormigón armado 
construido como pequeño torreón piramidal ramificado en cuatro pilares en su base. La luz cubierta por 
cada uno de estos elementos se aproximaba a los 14x14m, separándose los soportes a una distancia 
aproximada de 15m en ambas direcciones. Ello permitía una disposición absolutamente diáfana y 
versátil del espacio industrial. 
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FÁBRICA KAS - OFICINAS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Polígono Zumárraga, Vitoria 
Fecha 1964 
Promotor Knörr Elorza S.A. 
Estado actual Proyecto no ejecutado 
Bibliografía “Obras de los arquitectos Fargas y Tous”. Arquitectura, 1964, nº 71, pp. 24-25. 
“Edificio industrial para Knörr Elorza S.A. de bebidas carbónicas”. Cuadernos 
de arquitectura, 1965, nº 59, pp. 14-16. 
“Edificio industrial ‘Kas’ en Vitoria - País Vasco”. Zodiac, 1965, nº 15, pp. 44-
130. 
 “Inauguración de nuevas instalaciones industriales de Knörr Elorza S.A. para 
fabricación de productos Kas”. La Vanguardia, 28 de octubre de 1965, p. 2. 
FERNÁNDEZ, Aurora; MOZAS, Javier. Vitoria Gasteiz. Guía de Arquitectura. 
Vitoria: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 1995, p. 180. 
PÉREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka. “Kas”. En AAVV. La arquitectura de 
la industria, 1925-1965. Registro Docomomo Ibérico. Barcelona: Fundación 
Docomomo, 2005. 
SOBRINO, Julián, Arquitectura Industrial en España, 1830–1990. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1996. 
 
En la solución de 1964, documentada en el archivo de Fargas Associats, definían un edificio de planta 
octogonal que contaba con un nivel de sótano, una planta de acceso y siete niveles de oficinas. En la 
definición del alzado ya se intuía una configuración más cercana a una planta cuadrada. De hecho, en 
la nota de prensa publicada en diferentes medios con motivo de la inauguración de la primera fase podía 
verse una maqueta del nuevo recinto con una versión evolucionada de la torre. En ella eran reconocibles 
la estructura y la envolvente con muro cortina del proyecto original, pero en una torre de planta 
cuadrada. La torre en sí, forzadamente esbelta, no ofrecía ninguna particularidad relevante, más allá de 
un intento meritorio de resolver la coronación y la entrega de la estructura con el terreno mediante 
elementos de hormigón nervados en formas alabeadas, en consonancia con el resto del complejo. 
Finalmente Tous y Fargas no tendrían la oportunidad de ejecutar esta torre, que fue encargada en 1973 
al alavés Enrique Marimón. 
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FICHA 26 
EDICIONES ARIEL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Carretera de Cornellà, Esplugues de Llobregat 
Fecha 1963-1964 
Promotor Alexandre Argullós, Josep Calsamiglia, Joan Reventós 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía MUÑOZ, Josep M. “Enric Tous. L’altra modernitat”. L’Avenç, 2013, nº 392, p. 
16. 
 
La parcela tenía una forma aproximadamente rectangular, aunque su orientación se inclinaba 
levemente respecto de la fachada principal. Como en otras ocasiones, la decisión de los arquitectos fue 
establecer una modulación completa de 6,25x6,25m que ocupaba superficialmente todo el solar. Al 
llegar a la fachada, esta modulación se fragmentaba y daba como resultado una fachada escalonada en 
siete peldaños (el número de crujías que se enfrentaban a la calle) con una diferencia de profundidad de 
1,5m. Pese a la modulación completa, el edificio solamente ocupaba la parte delantera del solar donde se 
levantaban dos plantas. 
La planta baja albergaba la imprenta, con toda la maquinaria necesaria. Se incluían también las 
oficinas y las dependencias administrativas, que ocupaban la fachada delantera, junto al acceso. En la 
planta superior se distribuían las áreas de almacenamiento, además de los espacios e instalaciones de 
encuadernación. En conjunto, el edificio era una construcción completamente convencional (incluso la 
cubierta, construida con elementos ligeros previendo una posible ampliación vertical del edificio), a 
excepción de las fachadas. 
Para la formalización de las fachadas Tous y Fargas confiaron en la experiencia probada en la Fábrica 
Kas y plantearon nuevos modelos de paneles prefabricados de hormigón armado. Desde el punto de vista 
morfológico, la nueva solución no difería en exceso de la planteada en Vitoria, con superficies de 
paraboloides dispuestos en torno a un doble directriz ortogonal.  
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FICHA 27 
FÁBRICA DE BARCOS 
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Emplazamiento Punta des Molí, Palamós 
Fecha 1965 
Promotor Siliconas Hispania S.A. 
Estado actual Proyecto no ejecutado 
 
Ocupaba una superficie importante en la misma Punta des Molí, el cabo ocupado por parte del recinto 
histórico de la localidad de Palamós. Se proponía un amplio espacio industrial de planta rectangular, 
dominado por una nave alta equipada con puente grúa. En ella se preveía el desarrollo lineal de la 
construcción de barcos, desde la entrada de las materias primas por un costado hasta la salida de las 
embarcaciones fabricadas, con dos posibles direcciones: hacia el puerto, para su transporte, o 
directamente hacia el mar, dada la proximidad de la cala Salt dels Gats en la misma propiedad. 
El proyecto no ofrecía ningún atractivo especial, especialmente por el escaso interés que se mostraba por 
un emplazamiento tan privilegiado. La propuesta estructural era anodina y puramente funcional, y en 
la envolvente solo es digna de mención una solución perimetral de lamas verticales que ocupaba 
parcialmente las fachadas. Precisamente, si algo es reseñable en el proyecto es el escaso valor otorgado a la 
forma final de la arquitectura, absolutamente sometida a la función que había de desarrollarse en su 
interior. 
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FICHA 28 
FÁBRICA DE SILICONAS HISPANIA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Polígono industrial La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda 
Fecha 1965-1968 
Promotor Siliconas Hispania S.A. 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía “Rhodia Siliconas España”. Revista del Caucho, 2005,  nº 497, pp. 8-13. 
 
Edificación de carácter industrial dividida en tres ámbitos principales: un pequeño bloque prismático de 
fabricación, de cinco plantas –esbelto y alargado–; una nave central de almacenaje y producción, de 
altura libre superior a los cinco metros, y una nave lateral de oficinas de control, laboratorios y usos 
auxiliares, de dos plantas. Las oficinas y el bloque se articulaban en forma de L, delimitando el recinto 
destinado a la nave central de producción. Todo el complejo se distribuía en torno a una retícula que 
respondía a una modulación estructural de 2,5x2,5m, definiendo luces de 2,5m para la fabricación, 
5,0m para las oficinas, y 10,0m para el espacio central. El módulo implícito en el proyecto era el mismo 
utilizado en proyectos anteriores, 1,20m + 0,05m de junta.  
Como en el caso de la Fábrica Kas, la investigación arquitectónica se centró de nuevo en los ámbitos de 
la estructura y la envolvente, repitiendo relativamente las soluciones de aquel proyecto, desde el punto de 
vista morfológico, pero proponiendo nuevos sistemas y materiales. En el caso de la estructura, estaba 
constituida por perfiles de acero laminado, aunque el espacio central de producción y almacenaje 
concentraba la mayor complejidad. Para la solución de los soportes y la cubierta se recuperó la idea de los 
paraguas, utilizando también paraboloides hiperbólicos como superficies regladas de cubierta, pero 
resolviendo la transmisión de cargas mediante elementos metálicos y no de hormigón armado. 
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FICHA 29 
ALMACÉN SPAR 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Polígono Industrial Congost, Granollers 
Fecha 1965-1968 
Promotor SAGU S. A. - Spar 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía “Edificio comercial”. Cuadernos de arquitectura, 1970, nº 73, p. 79. 
“Magatzem Spar”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1987, nº 172(II), pp. 
54-57. 
 
Se proponía un gran volumen de almacenamiento en altura, para lo cual se diseñó toda una 
subestructura modulada de plataformas para la colocación de bultos apilados sobre palés normalizados 
de 800x1200mm. En el diseño se tenía en cuenta la tecnología utilizada para el transporte y 
manipulación interna de los productos, básicamente consistente en vehículos y toros de elevación y 
transporte, cuyo radio de giro sirvió para definir en planta la disposición de los pasillos y ámbitos de 
almacenaje.  
En términos generales, el edificio contaba con una superficie de 20 paraguas paraboloides de superficie 
10x10m (en Siliconas Hispania había seis de estos elementos), situados en una retícula de 5x4. En los 
dos lados mayores se ubicaban sendos muelles de carga y descarga, y en uno de los lados menores una 
franja de cámaras de almacenamiento de productos perecederos. Sobre el muelle de carga más próximo al 
acceso al solar se ubicaban las oficinas. Quizás sea este el aspecto más destacado de la estructura, al 
margen de los paraboloides de la cubierta, dada su resolución mediante cerchas metálicas de canto 
equivalente a la altura libre de la planta. 
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FICHA 30 
ALMACÉN VE-GE IGA 
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Emplazamiento Polígono Pla d'en Coll, Moncada i Reixac 
Fecha 1967-1968 
Promotor Dismo S.A. 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
Bibliografía “Edificio comercial”. Cuadernos de arquitectura, 1970, nº 73, p. 174. 
 
La construcción era sumamente trivial: un edificio de dos cuerpos prismáticos con un almacén de doble 
acceso (entrada y salida de mercancías) y un segundo cuerpo destinado a oficinas. El único interés del 
proyecto era la aplicación de una serie de sistemas constructivos preindustrializados y relativamente 
novedosos. 
Pese a que el edificio repite aproximadamente el esquema tipológico de almacenes industriales anteriores, 
la construcción se llevó a cabo sin más experimentación que la puesta en obra de algunos sistemas 
constructivos que la industria ya ofrecía de manera estandarizada. 
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FICHA 31 
AMPLIACIÓN DE LA FÁBRICA DALLANT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Calle Ramon de Trinxeria – Calle Sant Josep, Sant Feliu de Llobregat 
Fecha 1975 
Promotor Dallant S.A. 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
 
Descartado el crecimiento masivo en vertical de la edificación original, por propia falta de 
funcionalidad, se buscaron alternativas en horizontal. Cuando se dio la necesidad de la ampliación y 
adaptación de las instalaciones, se dispuso de parte de la parcela original, además de un ámbito con 
acceso rodado propio. Pese a las previsiones originales de crecimiento, resultó una solución más 
pragmática la construcción de una nueva nave industrial con su propia zona de carga y descarga. La 
propuesta de Tous y Fargas fue una nave industrial convencional, construida con elementos 
prefabricados metálicos, sin ningún interés constructivo ni arquitectónico. El desarrollo de la industria 
ya permitía la estandarización de componentes, desapareciendo del proyecto cualquier atisbo de 
experimentación. 
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VIVIENDAS MUNTANER 477 
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Emplazamiento Calle Muntaner 477, Barcelona 
Fecha 1964-1970 
Promotor Josep Maria Fargas Falp – Josefa Munné Mercé 
Estado actual Permanece, según proyecto 
 
El solar estaba condicionado por la ordenación urbanística de la manzana (la formada por las calles 
Muntaner, Herzegovina, Camp y la Ronda General Mitre). Debido a la regulación de un fondo 
máximo edificable de 20m se planteó un edificio con núcleo central de comunicación y ventilación, con 
viviendas a ambos lados (una vivienda orientada a la fachada de la calle Muntaner y otra al patio de 
manzana). Por la forma en planta de la parcela resultante, las viviendas delanteras contaban con un 
frente de fachada más reducido (en torno a 12m) frente a las viviendas orientadas al patio (con un 
frente en torno a 17m). Esta circunstancia repercutía en la superficie total y el programa de ambas 
viviendas (la tipología posterior acababa ganando un dormitorio con aseo y algo más de superficie en la 
zona de servicio).  
En general se reproducía el mismo esquema: acceso principal con comunicación directa a un vestíbulo 
central. Desde aquí se distribuían por un lado, la sala de estar, y por otro, tres dormitorios, con un 
ámbito de aseo común (nuevamente, un aseo compartimentado que admitía usos simultáneos); 
paralelamente, acceso de servicio directamente comunicado con la cocina, a su vez vinculada a un 
dormitorio de servicio, un aseo y un lavadero. En definitiva un programa convencional para las lujosas 
viviendas de renta limitada de la época (las superficies rondaban los 120m2 en la tipología de fachada y 
los 140m2 en la posterior, la diferencia fundamental era el dormitorio que se ganaba al otro lado de la 
sala principal gracias a la mayor amplitud de fachada). El edificio incluía seis plantas tipo, que se 
sumaban al espacio de oficinas de la planta baja y al entresuelo, y a las viviendas de la planta ático y 
sobreático. Precisamente aquí se desarrollaba un lujoso duplex, con estudio, terraza e incluso piscina, que 
fue diseñado por el propio Fargas como su vivienda particular. De hecho, las oficinas de la planta baja, 
junto con parte del entresuelo y del sótano, fueron ocupadas por Tous y Fargas estableciendo allí su 
oficina.  
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FICHA 33 
PARROQUIA LA SALUT 
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Emplazamiento Calle Clavell - Calle de Sors - Calle Mare de Déu de la Salut, Barcelona 
Fecha 1971-1973 
Promotor Provincia Franciscana San Salvador de Horta 
Estado actual Permanece, según proyecto 
 
Desde las dos esquinas de la calle Mare de Déu de la Salut se daba paso a la iglesia, mientras que desde 
las otras dos se distribuían dos parejas de escaleras para alcanzar las plantas sótano y primera (todo ello, 
ocupando la mínima superficie). Por tanto se tendía hacia una distribución simétrica del edificio 
respecto de un eje transversal que dividía el solar en dos ámbitos de superficie equivalente. La 
distribución de la iglesia se apoyaba en ese eje de simetría para ubicar el altar en el centro del espacio, 
con tres pequeñas plateas dispuestas en abanico en torno a él. El altar se ubicaba justo delante de la 
medianera, cuyo muro se doblaba para distribuir una serie de equipamientos auxiliares (confesionarios, 
sacristía, o almacenamiento, además de las escaleras de planta primera). La fachada principal se 
convertía en una celosía longitudinal, con machones verticales, que iluminaba de manera difusa las 
plateas desde la parte posterior.  
La planta primera se ocupaba en dos volúmenes, a los que se llegaba por cada una de las escaleras de los 
extremos. En el centro quedaba liberado un espacio descubierto, que permitía iluminar y ventilar las 
habitaciones interiores de la residencia, y disponer un lucernario para iluminar cenitalmente el altar. En 
ambos volúmenes se repetía el mismo esquema tipológico de residencia, con pasillo central y habitaciones 
a ambos lados, destinándose a usos comunes algunos de los espacios orientados a la fachada principal. 
Precisamente estos espacios se comunicaban con un pasillo sobre la misma fachada, poniendo en relación 
los dos volúmenes. De esta manera, la fachada principal se completaba en planta primera con una 
prolongación de la celosía de la planta baja. La simetría de la composición se manifestaba en la fachada, 
donde además se acusaba la presencia de los espacios singulares. 
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VIVIENDAS ROGER DE FLOR 320 
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Emplazamiento Calle Roger de Flor 320, Barcelona 
Fecha 1973 
Promotor Desconocido 
Estado actual Permanece, según proyecto 
 
A partir de la realización de las viviendas de la calle Muntaner 477 los arquitectos recibieron diferentes 
encargos de proyectos residenciales en contextos urbanos similares. El primero fue este estrecho bloque 
entre medianeras, que todavía muestra en la fachada los rasgos del racionalismo más puro, con 
estructura metálica vista y revestimiento ligero de los antepechos de los balcones. 
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GRUP SANT JORDI 
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Emplazamiento Carretera de la Vila - Calle Jaume Balmes - Avenida Germans Gabrielistas, 
Viladecans 
Fecha 1966-1974 
Promotor Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones (ejecutado parcialmente) 
 
Se trataba de un proyecto de escala urbana, cuya importancia residía en la relación que se establecía 
entre la manzana, la calle y los espacios intermedios. La propuesta de Tous y Fargas configuraba una 
supermanzana de tipo abierto, pero atendiendo a una organización muy particular. En un solar de 
forma trapezoidal, cuatro conjuntos lineales cubrían una parte de los frentes de parcela, pero 
permitiendo generosas aperturas hacia el interior. En él, dos nuevas agrupaciones lineales en forma de L 
se organizaban de manera antimétrica para generar un amplio espacio central y un recorrido perimetral 
interno de la parcela. Finalmente solo se llevaron a término dos de los conjuntos de frente de parcela y 
uno de los interiores. Más tarde, ya sin la participación de Tous y Fargas, el resto de la parcela fue 
completado con tres bloques lineales en el perímetro de la manzana, además de un pequeño 
equipamiento semienterrado en el interior. 
A pesar de que el proyecto urbano no se completara, la parte ejecutada muestra los rasgos de lo que 
hubiera sido la manzana. En ella se producen recorridos internos irregulares, con ensanches y áreas 
destinadas a usos diferenciados. El otro factor determinante del proyecto era el modelo de agrupación 
utilizado para definir los bloques de viviendas. Pese al volumen residencial a construir, se intentaba 
limitar el impacto constructivo sobre el tejido urbano fragmentando el modelo de agrupación. La 
tipología utilizada era un bloque constituido por dos viviendas por planta y una escalera a modo de 
macla diagonal de ambos volúmenes. De esta manera la agrupación se consolidaba mediante la adhesión 
de nuevos bloques en la dirección de la diagonal. En el conjunto se llegaban a alinear hasta ocho bloques 
de ocho plantas cada uno. Leves alteraciones en la alineación permitían reducir la escala aparente del 
conjunto. 
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EDIFICIO MUNTANOVA 
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Emplazamiento Calle Muntaner 571, Barcelona 
Fecha 1973-1974 
Promotor La Llave de Oro 
Estado actual Permanece, según proyecto 
 
Primera de las colaboraciones de los arquitectos con el grupo inmobiliario La Llave de Oro. Edificio 
entre medianeras de ocho plantas más áticos que reproduce parcialmente los modelos residenciales 
desarrollados en las viviendas de Muntaner 477, sin aspectos constructivos ni tipológicos dignos de 
mención.  
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COMPLEJO RESIDENCIAL – HOTELERO PUNTA BRAVA 
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Emplazamiento Finca Mas Pey, Sant Feliu de Guíxols 
Fecha 1977 
Promotor Punta Brava S.A. 
Estado actual Proyecto no ejecutado 
 
En el contexto de la urbanización Punta Brava (Ficha 40) se desarrolló el proyecto de un núcleo 
residencial y hotelero dotado de centro comercial en el centro de la misma. El trabajo se llevó a cabo 
durante la redacción de las modificaciones al proyecto de urbanización, aunque no fue ejecutado. En los 
planos existentes se reconoce una clara influencia del lenguaje de Le Corbusier (de haberse construido se 
hubiera convertido sin duda en el proyecto más corbuseriano de los autores).  
Frente a la arquitectura de directriz sinuosa propia de otros proyectos costeros, como la Ciudad Blanca 
de Alcudia (1961-1963) de Sáenz de Oiza, o de sus propios proyectos de carácter más urbano (Grup 
Sant Jordi o Urbanización Crismavill), Tous y Fargas optaron por una ordenación ortogonal de 
edificaciones escalonadas en sección para adaptarse a la topografía escarpada del lugar. De esta manera, 
es sensible la semejanza con proyectos como el grupo de viviendas Siedlung Halen (1956-1961) de 
Atelier V, aunque con una visión más privatizada de los espacios libres. 
Al margen de esta referencia, probablemente la influencia corbuseriana llegara de la mano de Josep Lluís 
Sert, con quien estaban colaborando en este momento en la realización del proyecto de la Porta Catalana 
de La Jonquera (1975-1981). Salvando las distancias, podrían trazarse relaciones entre este proyecto y 
algunos proyectos de complejos turísticos elaborados por Sert, como el de Islas del Frioul (Marsella, 
1970), Cala d’en Serra (Ibiza, 1969) o Sapphire Bay (St. Thomas, Islas Vírgenes, 1965). 
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EDIFICIO IMPERIAL AUGUSTA 
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Emplazamiento Vía Augusta 304 y 312, Barcelona 
Fecha 1975-1977 
Promotor La Llave de Oro 
Estado actual Permanece, según proyecto 
 
Se trata de uno de los desarrollos residenciales de mayor escala llevados a cabo por la pareja de 
arquitectos en la ciudad de Barcelona. El proyecto se desarrolló en dos fases, en 1975 se empezó a ocupar 
el edificio del número 304 de la Vía Augusta y en 1977, el bloque del número 312. En ninguno de ellos 
se puede hablar de propuestas tipológicas originales, ni de experimentación constructiva reseñable. La 
forma irregular del solar, en la esquina de la Vía Augusta con la calle Anglí, da lugar a una doble 
alineación resuelta con aspiraciones urbanas, frente a las características de los bloques aislados 
dominantes en la zona. 
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URBANIZACIÓN CRISMAVILL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Riera de Cabrils - Carretera Vilasar de Dalt - Calle Can Campins, Cabrils 
Fecha 1980 
Promotor Inmobiliaria Crismavill S.A. 
Estado actual Permanece (ejecución parcial según un proyecto modificado) 
 
Proyecto urbanístico de un sector de desarrollo residencial en el término municipal de Cabrils, junto al 
núcleo urbano, al otro lado de la riera que cruza el municipio. 
Se planteaba una supermanzana con viviendas, espacios comerciales y zonas deportivas, configuradas en 
torno a una configuración arracimada del tejido construido. La diversidad de alturas y alineaciones pone 
al proyecto en relación al construido Grup Sant Jordi. Una versión muy modificada del proyecto 
original, llegó a desarrollarse como manzana de bloques convencionales y monofuncionales.  
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URBANIZACIÓN PUNTA BRAVA 
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Emplazamiento Finca Mas Pey, Sant Feliu de Guíxols 
Fecha 1965-1981 
Promotor Punta Brava S.A. 
Estado actual Permanece, parcialmente ejecutada 
 
Se trataba de la colonización de baja densidad de un espacio natural frente a la costa entre Sant Feliu de 
Guíxols y Canyet de Mar. El proyecto no aporta demasiada información respecto a la actitud de Tous y 
Fargas frente a este tipo de trabajos, dado que básicamente se solucionaron los aspectos técnicos de la 
urbanización y se propuso una ordenación convencional sin ningún tipo de interés arquitectónico, 
urbano o paisajístico específico, condicionada fundamentalmente por la topografía del lugar. Por otra 
parte, el proyecto permaneció en las mesas del estudio durante más de 15 años, debido a las 
actualizaciones que requería a medida que avanzaba la ejecución y ocupación del lugar (en el archivo 
Fargas Associats se conserva documentación nada menos que desde 1965 hasta 1981).  
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FICHA 41 
EDIFICIO MANDRI 
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Emplazamiento Calle Pau Claris 190 - Calle Provença 277, Barcelona 
Fecha 1955-1959 
Promotor Desconocido 
Estado actual Permanece, con alteraciones significativas (ejecución diferente del proyecto) 
Bibliografía MONTEYS, Xavier. L'arquitectura del anys cinquanta a Barcelona. Barcelona: ETSAV-
UPC, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge-Generalitat de Catalunya, 1987. 
 
Su primer encargo de un edificio de oficinas entre medianeras había de construirse en la esquina entre 
las calles Pau Claris y Provenza. Y así se hizo, pero en realidad bajo la dirección del arquitecto Joan 
Amat i Targa (1907-1992) y no de acuerdo con el proyecto que Tous y Fargas habían planteado. Como 
explica Maria Lluïsa Borràs, en vista de que su proyecto inicial no se respetaba, se retiraron y el edificio 
fue levantado sin su intervención. 
El resultado era un edificio de oficinas totalmente convencional que resolvía el chaflán con una piel 
homogénea de vidrio reticulada por la estructura metálica, sin rastro de la experimentación que 
caracterizaba a los arquitectos, especialmente en esta etapa de su carrera. 
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FICHA 42 
EDIFICIO SACE 
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Emplazamiento Calle Balmes 49, Barcelona 
Fecha 1966-1968 
Promotor SACE S.A. 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones 
 
Para ser su primera incursión en la ciudad, resultó una obra muy poco afortunada. Sin ninguna 
aportación en el modelo tipológico, todo el interés se centró en el diseño de la fachada. Tomando como 
punto de partida un modelo convencional de fachada ligera en vidrio y metal –combinando superficies 
transparentes y opacas– incorporaron una serie de paneles pseudopiramidales diseñados para esconder los 
aparatos de climatización. El conjunto se ordenaba “a tresbolillo” de tal manera que la fachada se 
convertía en un tapiz de elementos ciertamente excéntricos, si los ponemos en relación con las fachadas 
vecinas.  
El proyecto ha sido remodelado en 2012-2014 por la oficina TAC Arquitectes (Eduard Gascón, Jordi 
Roig) sustituyendo las fachadas originales.  
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FICHA 43 
BANCA CATALANA EN EL PASEO DE GRACIA 
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Emplazamiento Paseo de Gracia 84, Barcelona 
Fecha 1964-1968 
Promotor Banca Catalana 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones interiores 
Bibliografía SERRANO FREIXAS, Ángel. “Un edificio diseñado: Banca Catalana, de Tous 
y Fargas”. Cuadernos de arquitectura, 1967, nº 70, pp. 24-29. 
 “Banca Catalana. Barcelona”. Hogar y arquitectura, 1968, nº 78, pp. 15-25. 
DURÁN-LÓRIGA, Miguel. “Banca Catalana. Una obra de los arquitectos 
Tous y Fargas en Barcelona”. Temas de arquitectura y urbanismo, 1968, nº 113, 
pp. 39-52. 
DOMÈNECH GIRBAU, Lluís. Arquitectura española contemporánea. 
Barcelona: Blume, 1968. 
DOMÈNECH GIRBAU, Lluís; CIRICI, Christian. “Una Banca Catalana”. 
Destino, 1968, nº 1598. 
BORRÀS, Maria Lluisa. “Premio de arquitectura FAD 1968”. Destino, 1969, 
nº 1664, p. 52-53. 
“Banca Catalana. Barcelone”. Architecture d’aujourd’hui, 1970, nº 149, pp. 46-
49. 
FARGAS FALP, Josep Maria. “Reposición de la polémica sobre el realismo”. 
Annals, 1983, nº 3. 
GONZÁLEZ, A, LACUESTA, R. Barcelona 1929-1994. Guía de Arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1995. 
“Banca Catalana, 1965-1968”. Arquitectura bancaria en España. Madrid: Electa-
Ministerio de Fomento, 1998. 
PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y 
Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Ministerio 
de Fomento, 2002, p. 175. 
GASTÓN, Cristina. “Edificio para Banca Catalana. 1964-1968”. Pab 4 – 
Plantas Bajas – Groundfloors. Barcelona: grupo pab Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos, ETSAB-UPC, 2012, p. 16-23. 
 
El banco ocupaba una gran cantidad de niveles: tres plantas de sótano, una planta baja de acceso con 
semisótano, una planta primera de servicios auxiliares, siete plantas tipo de oficinas y dos plantas más de 
servicios diversos. El acceso principal a la planta baja se disponía bajo un porche exterior al que se 
llegaba tras subir unas escaleras desde la calle. Se accedía desde aquí a un área de información desde el 
que se distribuía al cliente hacia la entreplanta superior (zona de libretas de ahorros) o hacia la 
entreplanta inferior (zona de cartera pública y servicios de moneda extranjera). Desde el nivel de 
información se producía también el acceso al núcleo principal de comunicación vertical. Con el objetivo 
de liberar las plantas inferiores (de uso público) de elementos estructurales, la planta primera constituyó 
toda ella una superestructura en forma de jácenas metálicas Pratt (tipo Vierendell) de canto igual a la 
altura total de la planta, que apeaban la estructura más regular de las plantas superiores. Otro aspecto 
representativo del proyecto era la definición de su fachada, una composición modulada, a modo de muro 
cortina, de elementos transparentes y elementos opacos en superficies regladas de GRP. 
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FICHA 44 
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO 
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Emplazamiento Avenida Diagonal 468 - Calle Minerva 3-5, Barcelona 
Fecha 1968-1972 
Promotor Banco Industrial de Bilbao 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
Bibliografía BARTOLOMÉ, José Luis. “Edificio para el Banco Industrial de Bilbao en 
Barcelona”. Jano Arquitectura, 1974, nº 17, pp. 13-16. 
BOHIGAS GUARDIOLA, Oriol. “Actualidad de la arquitectura catalana”. 
Arquitecturas Bis, 1976,  nº 13-14, p. 4. 
“Banco Industrial de Bilbao”. Arquitectura bancaria en España. Madrid: Electa-
Ministerio de Fomento, 1998. 
MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 
2006, pp. 272-273. 
MESTRE, Xumeu. “Segunda piel”. Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, 2007, 
nº 253, pp. 124-127. 
 
Se repiten las funciones administrativas del modelo bancario de proyectos anteriores: una sucesión de 
niveles diáfanos de oficinas planteados para su posible distribución flexible, subdivisión, etc. En este caso 
la entidad pretendía ocupar las dos plantas más cercanas al acceso (el altillo y la planta primera) y el 
ático, dejando el resto de la superficie en régimen de superficie de oficinas en alquiler. También se liberó 
la planta baja, diseñada como recintos comerciales tras una fachada retranqueada que acentuaba el 
acceso al edificio.  
Debido a la irregularidad del solar, que prácticamente podía considerarse un doble solar, los arquitectos 
decidieron ubicar el núcleo en el centro de gravedad de la superficie en planta de la parcela. Casi por 
defecto, el edificio quedaba dividido en dos, el bloque con fachada a Diagonal, de nueve plantas de 
altura, además de los áticos, y el bloque orientado a la calle Minerva, de cuatro niveles y ático. La 
evolución del proyecto acabó definiendo el núcleo como la charnela entre los dos edificios. El resto de la 
planta se organizaba en una retícula que proponía ritmos cambiantes (80, 120, 160, 140cm), aunque 
los ejes principales se ajustaban a una trama cuadrada de 80cm y a las direcciones de las diagonales del 
doble cuadrado vertical. Este juego diagonal permitía encajar en la modulación una serie de tribunas 
acristaladas en fachada. 
La estructura era utilizada como motivo compositivo de la fachada, mediante una serie de jabalcones 
metálicos que triangulaban el pórtico frontal en los dos primeros niveles reduciendo a la mitad el número 
de soportes. 
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FICHA 45 
BANCA CATALANA EN LA CALLE BALMES – CENTRO DE CÁLCULO 
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Emplazamiento Calle Balmes 236, Barcelona 
Fecha 1972-1974 
Promotor Banca Catalana 
Estado actual Permanece, con importantes alteraciones (fachada desaparecida) 
Bibliografía “Edificio de oficinas de Banca Catalana”. Jano arquitectura, 1975, nº 32, pp. 
31-38. 
 MIRÓ–RUFÀ, Josep Maria. “Edificio para oficinas”. Cuadernos de 
arquitectura, 1975, nº 108, pp. 38-43. 
“Proyecto de reforma de edificio de oficinas en la calle Balmes nº 236-238, 
Barcelona”. Temas de arquitectura y urbanismo, 1975, nº 193-194, pp. 38-71. 
PIZZA, Antonio; ROVIRA, Josep Maria. Desde Barcelona, Arquitecturas y 
Ciudad: 1958–1975. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya-Ministerio 
de Fomento, 2002, p. 176. 
 
El edificio constaba de 15 plantas, cinco de ellas bajo rasante. Las tres primeras subterráneas se 
dedicaban al aparcamiento de vehículos. La más cercana al acceso disponía además de un espacio de 
cobro desde vehículos “drive–in”, similar al que los arquitectos ya habían desarrollado en el Paseo de 
Gracia. Los dos sótanos inferiores contenían un programa de servicio muy variado: imprenta, 
economato, grupos electrógenos, archivos “compactus”, etc. La planta baja, desarrollada en un nivel 
intermedio con respecto a las calles Balmes y Regàs, se dividía en dos espacios con accesos independientes: 
el de superficie más amplia consistente en una importante sucursal de Banca Catalana; el espacio de 
menores dimensiones era un vestíbulo que comunicaba con el núcleo principal de comunicación vertical 
(formado por una escalera y tres ascensores), adosado a la pared medianera en su parte central. Se 
trataba del acceso privado a la Agencia de banca y al Centro de cálculo, que se ubicaba en las plantas 
superiores. Existía otro núcleo de comunicación vertical, formado por una escalera y un ascensor, que 
comunicaba las plantas superiores directamente con la oficina bancaria (además de una escalera de 
incendios en la fachada de la calle Regàs). Así, las siguientes siete plantas se destinaban 
fundamentalmente a oficinas para el Centro de cálculo y departamentos para archivo general de régimen 
interior de Banca Catalana. La planta ático contenía un espacio de enseñanza profesional con una 
escuela de botones, auxiliares, etc. y la planta sobreático, un pequeño bar y una zona de esparcimiento. 
La solución de panel integral de poliester reforzado propuesto para la solución de la fachada incluía un 
cerramiento compuesto por dos capas de poliéster armado con fibra de vidrio, espuma de PVC y 
asbestospray, formando una pequeña cámara de aire. Además, el diseño de los paneles se había hecho de 
tal manera que quedaban integrados los huecos de fachada.
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FICHA 46 
EDIFICIO PUBLI-CINEMA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Emplazamiento Paseo de Gracia 55-57, Barcelona 
Fecha 1975-1978 
Promotor Caucho S.A. – Inmobiliaria Torres 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones (cine desaparecido) 
Bibliografía MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 
2006, p. 274-275. 
 
Se trataba de un complejo que incluía diferentes funciones. La sección longitudinal muestra cinco 
plantas enterradas, destinadas fundamentalmente a aparcamiento, pero con la inclusión (entre los niveles 
-1 y -2) de las dos nuevas salas de cine. A ellas se accedía descendiendo desde sendas escaleras con origen 
en el vestíbulo (desde el nivel de semisótano, según la nomenclatura del proyecto, orientada, como no, a 
obtener el mayor número posible de plantas bajo la altura reguladora máxima). Por tanto, el vestíbulo 
principal accesible desde el Paseo de Gracia comunicaba con las salas de cine, los locales comerciales y el 
núcleo de comunicaciones vertical. Sin embargo, el acceso al aparcamiento se desarrollaba desde la calle 
Valencia, gracias al acceso que proporcionaba una estrecha parcela incluida en el conjunto del recinto. 
Sobre el nivel de acceso se disponía una planta entresuelo que ocupaba la totalidad de la parcela. A 
continuación se ubicaban las siete plantas tipo destinadas a oficinas, coronadas por una planta ático y un 
nivel parcial de maquinaria e instalaciones.  
Al tratarse de un edificio entre medianeras, solo eran visibles dos fachadas y fueron revestidas 
nuevamente con elementos prefabricados de poliéster armado con fibra de vidrio. 
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BANCA CATALANA EN TARRAGONA 
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Emplazamiento Rambla Nova 58-60 – Calle de la Unió, Tarragona 
Fecha 1975-1979 
Promotor Banca Catalana, Agencia Bancaria Regional 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
 
Proyecto de viviendas y oficinas que acogía la Agencia Bancaria Regional de Banca Catalana, entidad 
promotora de la intervención. Edificio de escaso interés constructivo o tipológico que ocupaba el espacio 
antes ocupado por el emblemático y desaparecido Gran Hotel Europa. 
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FICHA 48 
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA 
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Emplazamiento Avenida Diagonal 662-664, Barcelona 
Fecha 1974-1980 
Promotor Banca Catalana 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
Bibliografía Mens, H.E.H. “La iluminación del Banco Industrial de Cataluña, Barcelona”. 
Revista internacional de luminotecnia, 1980,  nº 4, p. 130-131. 
AGUILÀ SANCHO, Jordi F.; MARTÍNEZ, F. X. “Plantas ornamentales 
cultivadas por sistema hidropónico en jardineras localizadas en la faja de un 
edificio”. Proceedings of the Fifth International Congress of Soilless Culture. 
Wageningen: Secretariado del ISOSC (International Society for Soilless 
Culture), 1980. 
MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 
2006, p. 228-233. 
 
La obra se componía por un conjunto de tres volúmenes octogonales, unidos entre sí compartiendo una de 
sus caras. A ellos se sumaba un pequeño cuerpo delantero, de planta también octogonal, separado 
levemente del conjunto, de tal manera que los cuatro octógonos se disponían como si ocupasen las cuatro 
esquinas de un cuadrado en planta. El volumen octogonal central contenía el importante núcleo de 
comunicación vertical que formaban siete ascensores. El edificio disponía de 15 plantas, cinco de ellas 
por debajo de la rasante del terreno. Como en los edificios anteriores, las plantas de sótano estaban 
destinadas fundamentalmente al aparcamiento de vehículos, a la ubicación de los archivos y a otras 
funciones de servicio. 
El acceso principal al edificio se producía en planta baja, justo en el espacio intersticial existente entre el 
conjunto principal y el volumen exento delantero, marcando un eje de simetría girado 45º respecto a la 
alineación de la avenida Diagonal. A ambos lados del eje se situaban 2 de las 3 grandes piezas 
octogonales. La tercera y central se situaba en este eje, orientando el núcleo de ascensores hacia el acceso. 
También centrado con respecto al eje se disponía el pequeño cuarto volumen, si bien su distribución 
interior respondía más bien a una orientación paralela a la Diagonal. Por tanto, la planta muestra un 
complejo ejercicio de composición geométrica.  
Se propuso una cortina vegetal que ponía en práctica el mecanismo de vegetación regada por sistema 
hidropónico, definiendo así una singular fachada verde.  
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FICHA 49 
BANCO PASTOR 
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Emplazamiento Paseo de Gracia 54, Barcelona 
Fecha 1979-1982 
Promotor Banco Pastor 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
Bibliografía MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 
2006, p. 296. 
 
Proyecto bancario que repite los modelos arquitectónicos precedentes: varias plantas de sótano destinadas 
a aparcamiento (en este caso cuatro, además de una, la más próxima a la planta baja, destinada a 
archivos de la entidad); gran oficina bancaria en planta baja, entresuelo y planta primera ocupadas por 
las oficinas del banco, y seis plantas más (cinco plantas tipo y un ático) destinadas a oficinas de diferentes 
superficies, pre-compartimentadas en cinco bloques y dotadas de aseos. En general, una planta 
absolutamente anodina, dibujada sobre una retícula cuadrada de 2,50/3m sin más función que la 
puramente operativa a la hora de compartimentar algunas piezas (en realidad muy poco útil, dada la 
condición de chaflán del solar). 
La cimentación y excavación se resolvió mediante pantallas. Se ejecutó con un sistema mixto (perfiles 
metálicos recubiertos) en busca del mayor aprovechamiento posible de la superficie, igual que los forjados 
mixtos con vigas metálicas para el mejor aprovechamiento de la sección. 
En la fachada del Banco Pastor del Paseo de Gracia se escogió un aplacado de piedra, granito sueco con 
un acabado rugoso. 
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FICHA 50 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
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Emplazamiento Paseo de la Castellana 32, Madrid 
Fecha 1976-1983 
Promotor Banco Exterior de España 
Estado actual Permanece, con leves alteraciones 
Bibliografía GIMÉNEZ SERRANO, Carmen. “Banco Exterior de España”. Arquitectura 
bancaria en España. Madrid: Electa-Ministerio de Fomento, 1998, p.255. 
MARTÍNEZ CALZÓN, Julio. Puentes, estructuras, actitudes. Madrid: Turner, 
2006, p. 297. 
 
El Banco Exterior muestra la búsqueda de un contenedor lo suficientemente flexible y adaptable como 
para facilitar su cambio de propietario o de uso, como así resultó posteriormente en más de una ocasión. 
Los usos del edificio repiten los descritos en proyectos anteriores: cuatro plantas de aparcamiento en cotas 
inferiores, dos plantas singulares (baja y primera) ocupadas por la oficina de la entidad bancaria, y las 
plantas superiores destinadas a oficinas. La disposición del núcleo de comunicaciones verticales en uno de 
los laterales del edificio facilitaba la libertad de disposiciones de las oficinas, a la vez que permitía 
configurar el patio de operaciones con una cierta singularidad espacial. Esta singularidad se reforzaba 
con un conjunto de tribunas de vidrio localizadas en el patio de operaciones que permitían vincular el 
espacio con los jardines que rodeaban el edificio.  
Los jardines representaban una de las mejores aportaciones del proyecto. Su disposición escalonada 
colonizaba de manera orgánica el ámbito de parcela liberado por el retranqueo. El proyecto del mismo 
incluía intervenciones en las medianeras de los edificios colindantes.  
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 ENTREVISTA A JOSEP MARIA FARGAS FALP [conversaciones mantenidas en octubre de 2008] 
 
David H. Falagán-  Comencemos hablando de sus recuerdos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. ¿Quiénes fueron sus maestros 
en la facultad? 
Josep Maria Fargas Falp- Debo aclarar que los profesores que tuve en la 
Escuela influyeron en mi personalidad, pero no por la arquitectura que hacían. 
El primer profesor importante que recuerdo fue Jujol. Le conocí el último año 
que impartió la asignatura Copia de elementos arquitectónicos. Dibujábamos a 
escala unidad elementos de edificios históricos de Barcelona. Otro buen 
profesor que recuerdo fue Adolf Florensa, que dirigía la cátedra de construcción 
en piedra, ladrillo, madera y perfiles metálicos. Ràfols fue mi profesor de 
Historia de la arquitectura y de Historia del arte; Canosa, de Geometría 
descriptiva y Eusebi Bona, de Proyectos. Todos eran personas extraordinarias de 
gran sensibilidad. 
DHF- ¿Mantenía algún contacto con otros arquitectos barceloneses o 
españoles? 
JMFF- En mi familia no había ningún arquitecto. Ahora tengo dos hijos y una 
nuera que lo son, pero en aquel momento yo no tenía a nadie que me dijera 
qué era la arquitectura, la arquitectura moderna o qué es a lo que se dedicaban 
los arquitectos. Pero yo pensé que a mí me gustaría aquello. Me gustaba 
inventar cosas, tenía un sentido observador. La observación, para un dibujante, 
es lo más importante. Observar es atender a la realidad. En arquitectura pasa 
igual. La arquitectura debe observar para poder cumplir y servir.  
DHF- Su inicio profesional coincidió con los comienzos del Grup R. 
JMFF- En el Grup R coincidieron Moragas o Gili, que eran mayores, con 
Bohigas, que tiene mi edad. España no tenía un reconocimiento internacional. 
Ruiz Jiménez, ministro de Educación, fue el primero que impuso a los jurados 
de arquitectura que seleccionasen arquitectura moderna. Fue toda una época… 
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Antes de casarme tuve que comprobar si podía vivir ejerciendo de arquitecto. Si 
no pretendes prostituirte o hacerte funcionario, la profesión tiene un riesgo. 
Entonces se decía: “cuando acabes la carrera, trabajarás para las 3P: pobres, 
parientes y putas”. Yo pasé por las tres. 
DHF: ¿Cuál era su actitud política? 
JMFF: Demócrata, con una cierta tendencia liberal. Yo siempre he desconfiado 
de todo. Conseguir que lo que haces acabe bien requiere controlar el proceso 
desde el primer momento. El proceso debe fluir y la fluidez exige asumir una 
metodología liberal y racionalista. ¿Cómo puedes ser racionalista en 
arquitectura y no serlo en la vida? El dogma, aplicado a cualquier actitud y 
actividad de la persona, es algo a rechazar. Nada que conlleve dogmas, que 
requiera la aceptación de un acto de fe, me ha interesado nunca. Le Corbusier, 
en cierta manera, era un dogma, y el dogma es todo lo contrario de la ciencia.  
DHF- ¿Qué conocimiento tenía de la arquitectura que se hacía fuera de 
España? ¿Pudo acceder a revistas extranjeras? 
JMFF- Conocíamos algunas revistas, pero muy pocas. Durante la carrera era 
imposible acceder a revistas de fuera del país. Primero porque eran muy caras, y 
segundo porque no se vendía ninguna publicación que no fuera Cuadernos de 
arquitectura o alguna revista de Madrid. Publicaban básicamente los proyectos 
de los ministerios, de Secundino Zuazo y de otros arquitectos de su generación. 
Por supuesto contados con grandilocuencia pero sin documentación 
arquitectónica detallada.  
DHF- ¿Y una vez arquitecto? 
JMFF- Hacia los años 60 empezaron a llegar revistas. Allá por 1958 conocimos 
la revista Domus. Después vino el Bauen Wohnen, alemana. Más tarde llegaría el 
Architecture d’aujourd’hui. Principalmente se leía Domus, que era, además de la 
más económica, una publicación más ligera. En cambio el Architecture 
d’aujourd’hui tenía más “consistencia”, aunque tampoco abundaban los planos 
de detalle. Solo se orientaba respecto a los métodos constructivos. En todo caso 
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nos permitió conocer a arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius, 
Craig Ellwood, Oscar Niemeyer, Eero Saarinen…  
DHF- ¿Qué me dice de las revistas norteamericanas? 
JMFF- Efectivamente, unos años antes, cuando llegaron algunas revistas 
americanas, ya se dieron a conocer obras de estos arquitectos. Pero se trataba de 
una época en la que en este país la única lengua extranjera que se conocía 
mínimamente era el francés. El italiano era fácil de entender y el alemán no 
tenía ningún éxito. Algunos sabíamos leer en francés a pesar de que, durante mi 
juventud, salir de Barcelona era un problema y salir de España, una utopía.  
DHF- Eso quiere decir que tampoco podían viajar demasiado. ¿Cómo hacían 
para poder visitar obras en el extranjero? 
JMFF- En los viajes de final de carrera tenías que decir que eras del SEU 
(Sindicato Español Universitario), que tus padres no tenían ninguna 
connotación política, no eran rojos, ni judíos, ni masones, ni comunistas... Si 
no tenías un papel que acreditase que tu familia no era roja separatista, no 
podías salir. Por eso no se podía viajar a Inglaterra o a Estados Unidos a 
aprender inglés, como se hace ahora. Era impensable.  
DHF- Podríamos decir que la situación política condicionó su formación como 
arquitecto. 
JMFF- Más de lo que puede parecer. Un ejemplo: la Escuela de arquitectura 
tenía todos los ejemplares de la revista del GATCPAC. Estaban envueltos en 
papel de embalar, atados y lacrados, sin que nadie los pudiese consultar. Para el 
régimen dictatorial, Sert, Torres Clavé y los demás eran rojos separatistas. Por 
este motivo no podíamos hojear los AC. Se notó un cambio importante cuando 
Eisenhower visitó a España y firmó con Franco los acuerdos de colaboración. A 
partir de aquel momento se empezó a mirar a los americanos con buenos ojos. 
Paradójicamente, desde entonces son los americanos quienes nos solicitan, al 
viajar a su país, acreditar que no eres un comunista y que no quieres matar al 
presidente. 
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DHF- Imagino que, en estas condiciones, se hace difícil emular la tecnología de 
los arquitectos modernos. 
JMFF- Tenías que inventártelo todo. Partíamos de la base que el ladrillo era un 
elemento en el que teníamos que confiar para las construcciones fuera de 
Barcelona, donde no se disponía de los medios de transporte y fabricación que 
sí teníamos en la capital. Pero no sería lógico plantear hacerlo todo de ladrillo. 
Este es el espíritu que tiene que acompañar el proyecto. Has de saber en cada 
momento cual es la tecnología más adecuada para lo que quieres construir.  
DHF- ¿En qué arquitectos se fijó durante sus primeros años como arquitecto? 
JMFF- Sinceramente, Le Corbusier no me ha interesado nunca. En cambio 
Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright sí me parecieron interesantes. Había 
dos arquitectos que, por su simplicidad, me resultaban más fáciles de entender. 
Uno era Harry Seidler, un australiano afincado en Perth, y el otro es Craig 
Ellwood, que no era arquitecto sino constructor. Hacía unas viviendas baratas 
−que aquí serían carísimas− con elementos prefabricados murales, montados en 
seco. Fueron mis dos grandes referencias. A Mies no lo podíamos copiar, estaba 
por encima de todo, hacía perfilerías vistas de bronce, vidrieras inmensas… 
¿Cómo podías competir contra eso? Tenías que competir en otro nivel y ese otro 
nivel yo lo encontré en estos dos arquitectos.  
DHF- ¿Y Wright? 
JMFF- Wright era un personaje insólito que pasó de la arquitectura tradicional 
a la moderna con una cierta continuidad, siguiendo una metodología que le 
permitió ir evolucionando lentamente. En alguna ocasión he intentado utilizar 
algunos de los estudios que hizo Wright, con una modulación muy compleja, 
como orientación. Pero al final, cuando he tenido que utilizar la modulación, 
que ha sido con frecuencia, me he apoyado en el fractal, un elemento 
geométrico que al repetirse, recupera en la forma final la forma del elemento 
original. El cuadrado, el triángulo equilátero, permiten hacer cuadrados y 
triángulos más grandes compuestos por elementos menores. Es interesante saber 
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que estás operando con un módulo que te dará la forma del conjunto del 
elemento arquitectónico. 
DHF- ¿Hasta qué punto la geometría ha podido determinar su arquitectura? 
JMFF- La geometría siempre ha sido importante. Si no hay geometría no hay 
nada. La base para hacer buena arquitectura es dominar la geometría. Lo 
comprobamos cuando observamos la arquitectura clásica, que ha sido 
suficientemente estudiada para comprobar que contiene un componente 
geométrico muy importante. Eso sí, tampoco se puede decir que la geometría lo 
sea todo. Pero la arquitectura moderna, de alguna forma, la ha olvidado durante 
muchos años.  
DHF- Uno de sus primeros proyectos es la casa Ballbé, publicada en diferentes 
revistas de la época. ¿Qué recuerdos tiene de aquella obra? 
JMFF- Allí estuvo viviendo Maradona cuando era jugador del Fútbol Club 
Barcelona. Lamentablemente se intervino en ella con poco acierto. Por lo que 
he podido saber, ahora es mejor no visitarla… 
DHF- A la vista de las imágenes originales, debió ser un alarde tecnológico en 
su momento. 
JMFF- Cuando la proyectamos, estábamos convencidos de que toda su fachada 
iría montada en seco, utilizando paneles de fibrocemento y embutiéndolos en 
perfiles metálicos. Como existían en el mercado, no suponía ningún problema. 
Al panel le añadíamos lana mineral y un tablero por detrás. Desde el punto de 
vista térmico, el aislamiento era escaso porque debía quedar integrado en el 
ancho de un perfil equivalente al de una carpintería de vidrio. Pero dábamos 
por supuesto que Mies van der Rohe tenía problemas similares. Ahora somos 
conscientes de que entonces, al contrario que hoy, disponíamos de tal cantidad 
de energía y petróleo, que el aislamiento térmico no representaba un problema 
arquitectónico. Lo más barato era adoptar aquella solución. Sin embargo la 
estanqueidad sí representaba un problema.  
DHF- Pero pudieron resolverlo. 
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JMFF- Mientras realizábamos el proyecto no sabíamos qué junta elástica 
podríamos utilizar para resolver la unión. La separación entre el perfil y el 
tablero no era sencilla. Probamos soluciones a base de aceites de linosa, pero no 
tenían la suficiente resistencia. Finalmente, a punto de terminarse la 
construcción de la vivienda, apareció en el mercado un producto de doble 
componente, buena adherencia e impermeable. Aquella solución nos permitió 
dormir tranquilos. En cualquier caso, sirve de ejemplo de la irresponsabilidad 
con la que trabajábamos los arquitectos en aquel momento. Sabíamos qué 
queríamos hacer, pero ignorábamos la manera de construirlo, o los medios de 
que dispondríamos. Diría que las canas que tengo hoy ya las peinaba entonces. 
DHF- El hecho de que la tecnología en la industria de la construcción se 
encontrase en una fase tan incipiente ¿hasta qué punto condicionó las 
decisiones técnicas de sus proyectos? 
JMFF- La realidad es que, si preferías dormir tranquilo, no tenías más que 
utilizar ladrillo y mortero de cal, y tener en cuenta que el agua cae, 
normalmente, en sentido vertical, de arriba hacia abajo.  
DHF- Eso no ha cambiado. 
JMFF- Hoy en día un arquitecto tiene que ser muy malo para que sea culpable 
de una gotera. Hay materiales en el mercado para impermeabilizar 
adecuadamente, más caros, más baratos, con más o menos mantenimiento... 
Este es el problema: ahora no se es consciente de que hicimos aquella 
arquitectura asumiendo riesgos importantísimos. 
DHF- Sin embargo la industria se fijaba en las soluciones constructivas que 
proponían para evolucionar los productos que ofrecían al mercado. 
JMFF- Es cierto. Cuando acabábamos una obra, a menudo aparecía algún 
industrial y nos comentaba: “fuera ya están vendiendo eso que pide Fargas”. De 
manera que lo compraban, para comercializarlo. Nos lo enseñaban y decíamos, 
“bueno, pues la próxima vez”. Ese es el caso de los vidrios. La industria catalana 
que yo conocí solo fabricaba vidrios planos. Hoy en día se fabrican en Cataluña 
vidrios de doble curvatura para todo el mundo. Y lo hacen porque en el 
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transcurso de una generación han tenido que asumir nuevos retos. Si no corres 
un riesgo controlado, no evolucionas. Siempre harías lo mismo. Tenemos que 
aprender de los riesgos que otras disciplinas, como por ejemplo la medicina, 
han ido asumiendo para evolucionar. 
DHF- ¿Se trata, entonces, de una posición inconformista? 
JMFF- Claro. El primero que lo hace, se la juega. En medicina es habitual que 
se obligue al paciente a firmar documentos que eximen a los facultativos de 
toda responsabilidad. Pero en arquitectura eso no sucede. La validez de nuestras 
competencias está directamente relacionada con la asunción de 
responsabilidades. 
DHF- Hablemos de sus obras. Al margen de las aportaciones tecnológicas, se 
percibe en ellas una intencionalidad artística. 
JMFF- Yo empecé trabajando de una manera extraña. Estaba tan obsesionado 
por la arquitectura y la tecnología que llegaba a decir simplezas como que 
cualquier sentimiento o emoción que pudiese incorporar dentro de la 
arquitectura, podría considerarla como un fracaso. Quería aportar a los 
proyectos alguna esencia de mi personalidad. Pero uno debe plantearse hasta 
qué punto una obra de arquitectura es arte. Yo defiendo la aportación personal 
del arquitecto pero siempre dentro de una disolución natural. Cuando a un 
vaso de agua le añadimos la sal adecuada, la disolución es óptima e invisible. Si 
nos pasamos con la sal, la disolución se satura y cristaliza, haciéndose visibles los 
excesos. 
DHF: ¿Cómo fue su paso por la ETSAB como profesor? 
JMFF- Recuerdo de forma nítida que fue una época con momentos 
políticamente muy tensos. En ocasiones las clases quedaban desiertas por las 
protestas o por las huelgas. Tenía unos 20 alumnos del tercer curso de 
Proyectos. Durante una de las huelgas llegué a ofrecerles continuar las 
correcciones en mi estudio, para que no incumplieran con la protesta y 
pudieran avanzar sus ejercicios, pero en realidad nunca vino nadie. 
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DHF: ¿Recuerda a los estudiantes que han colaborado en su estudio? 
JMFF: Recuerdo claramente a los arquitectos que han estado colaborando 
conmigo de una manera más o menos continua, dirigiendo algún proyecto. 
Pero es más difícil acordarse de todos los que han venido aquí a trabajar durante 
períodos de tres o cuatro meses, colaborando en algún proyecto, que era muy 
frecuente. El despacho tenía una superficie total de 500 m2 y hubo periodos en 
los que en el estudio trabajaban 40 o 50 personas, entre arquitectos y 
estudiantes. Siempre he procurado ser discreto con aquellos a quienes no podía 
conocer más directamente. Trataba con ellos de una manera que aprendí de un 
cliente inglés que tuve. Cuando a él algo no le gustaba decía: “esto, José María, 
no te ha salido muy feliz”. No decía “esto es una mierda”. Yo intentaba aplicar 
esta filosofía a las relaciones del despacho. 
DHF: ¿Cree usted que ellos se sintieron influenciados por su arquitectura? 
JMFF: Siempre he intentado seguir un método de trabajo. Si se da la 
circunstancia de que haya arquitectos que, después de pasar por mi despacho, 
sigan ese mismo método, querrá decir que han sido influenciados por mí. Lo 
raro sería que las experiencias que uno va teniendo no repercutiesen en la 
manera de trabajar. La metodología se va perfeccionando y te permite adquirir 
la seguridad que necesitas desde el punto de vista profesional. 
DHF: Entiendo que esta metodología ha sido muy importante en su trabajo. 
JMFF: Hace años escribí un artículo titulado “Cómo proyecto”. Era un estudio 
por encargo de Rafael de La Hoz para el Congreso Internacional de la UIA que 
se celebró en Madrid en 1975. En él reflexionaba sobre cuál sería la 
metodología correcta para llegar a hacer un proyecto, con una prescripción 
bastante científica respecto a la obra creativa. Aunque aplicar el concepto de 
ciencia al arte, o a la arquitectura, es bastante difícil, la metodología es una 
herramienta muy útil para el arquitecto. 
DHF: ¿Cómo han sido tantos años de colaboración con su socio Enric Tous? 
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JMFF: Cuando dos personas acaban su formación y han estudiado lo mismo, lo 
difícil es compartir criterios. Si se tienen los mismos criterios, la colaboración es 
posible. Difícil, pero posible. La colaboración fácil es aquella en la que cada uno 
representa conocimientos diferentes que se complementan, por ejemplo, 
cuando cada socio es especialista en algún conocimiento concreto, como 
estructuras, instalaciones... Lo difícil es colaborar con quien comparte tus 
mismos conocimientos. Así era mi colaboración con Tous. Los primeros 
enfoques de los proyectos debían sorprendernos a nosotros mismos, 
mutuamente, y así se generaba un proceso creativo muy activo. 
DHF: ¿Qué me puede decir de sus clientes? 
JMFF: Mis clientes han sido fundamentalmente, salvo alguna excepción, 
personas o entidades privadas. Comenzamos ganando un concurso para Banca 
Catalana, que acabó siendo la sede de Banca Catalana en el Paseo de Gracia. 
Como consecuencia de aquel proyecto nos invitaron al concurso del Banco 
Industrial de Bilbao, en la Diagonal, sede ahora del BBVA. Por tanto nuestros 
primeros encargos importantes, la Banca Catalana del Paseo de Gracia, y el 
Banco Industrial de Bilbao, se lograron gracias concursos de ideas, donde 
presentábamos las propuestas de distribución y volumetrías de los edificios. 
Todas las entidades bancarias querían que se les construyese una imagen. Para 
un banco o una multinacional, la fachada era la imagen que debía dar esa 
entidad. 
DHF: ¿En qué sentido? 
JMFF- En el caso del Banco Industrial de Bilbao, todo el consejo de 
administración nos felicitó porque decían que habíamos encontrado la imagen 
del Banco de Bilbao. No solo del Banco Industrial, sino también del Banco de 
Bilbao. La valoraron de tal manera que cuando Sáenz de Oíza hizo su sede en 
Madrid, recogió esta imagen −el acero corten−  porque transmitía muy bien la 
idea que el banco deseaba ofrecer.  
DHF: ¿Y en el caso de Banca Catalana? 
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JMFF- Con Banca Catalana ocurrió lo mismo. Pensamos una distribución de 
paneles en fachada que se rompía para alojar, sobre la base del pilar de la planta 
baja, las cuatro barras de la bandera catalana de una manera simbólica. Era una 
imagen que se quedaba en el nivel de la inconsciencia, prácticamente 
subliminal, no evidente. Pero transmitía e identificaba al banco con Cataluña, y 
esta era una prioridad para ellos en aquel momento. La prueba es la fachada no 
se volvió a tocar nunca más pese a que estaba pensada para convertirse en un 
mecano, con paneles desmontables que pudiesen responder a los cambios en la 
distribución interior. Ahora será difícil transformarlo porque el edificio está en 
el catálogo de la ciudad.  
DHF: Se trata de una arquitectura muy representativa. 
JMFF- Claro, el tema era la imagen. Las empresas estaban en disposición de 
hacer edificios representativos y buscaban arquitectura moderna. Hoy eso ha 
ido cambiando, porque las empresas alquilan los edificios. La representatividad 
ha quedado en manos de los logotipos y las tipografías que integran.  
DHF: También proyectaron la Banca Catalana de la Diagonal. 
JMFF- En este caso no fue un concurso, pese a que la intención inicial de los 
directivos del Banco Industrial era convocarlo. Finalmente, como ya habíamos 
hecho el edificio del Paseo de Gracia, nos encargaron el proyecto. Solo nos 
pusieron una condición: que a partir de ese momento la Diagonal se conociera 
por el edificio del Banco Industrial de Cataluña. Con esa premisa empezamos a 
trabajar.  
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ENTREVISTA A ENRIC TOUS CARBÓ [conversaciones mantenidas durante 2010 y 2011] 
 
David H. Falagán- Me gustaría que me explicara antes de nada algunas cosas 
sobre usted, sobre su biografía.  
Enric Tous Carbó- Nací el 25 de abril de 1925 en el barrio de Gracia, en la 
calle Santa Tecla, donde vivían mis padres; no está mal, un edificio detrás de la 
casa Fuster, de Domènech i Montaner. Mi familia paterna era de Igualada, 
dedicada a la industria de los curtidos. De hecho mi padre había nacido en 
Madrid, donde le había enviado mi abuelo para vender curtidos. La familia 
materna era de Vic. Yo era el tercer hijo del matrimonio, ya habían nacido mis 
hermanas Mercè y Antonia. Mi madre murió cuando yo solo tenía tres años, de 
manera que prácticamente no tengo recuerdos de ella. 
DHF- ¿Quién se ocupó de usted, entonces? 
ETC- Fundamentalmente las hermanas de mi padre, mis tías María, Antonia y 
Esperanza. El recuerdo más agradable que tengo es el de mis primos de 
Igualada, Josep Forgas Tous, casado con Dolors Pujol. Como no tenían hijos, 
me trataron a mí como si yo hubiera sido el suyo propio. Más adelante la 
familia se trasladó de domicilio: entonces las facilidades para el alquiler de 
viviendas eran mayores. La última casa que recuerdo estaba en la calle Girona 
134, esquina con la Avenida Diagonal, que se veía desde la cocina, en dirección 
al monumento a Mossèn Verdaguer. 
DHF- ¿A qué se dedicaba su padre? 
ETC- Era ingeniero industrial, catedrático de mecánica racional en diferentes 
escuelas. Era todo un personaje, coleccionaba problemas de ajedrez. Había 
conocido al campeón ruso Alexandre Alekhine, que había llegado a España 
exiliado por la revolución rusa. De hecho mi padre había aprendido ruso y tenía 
algún libro. Era un buen calculista, supongo que una afición que yo heredé. 
DHF- ¿Dónde estudió usted? 
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ETC- En Barcelona los primeros estudios los hice en la Academia de Jesús, en 
un piso principal en el chaflán de las calles Pau Claris y Provença. El director, y 
el único profesor, era el Sr. Durán, un maestro típico de las películas. Recuerdo 
que caminaba por la clase canturreando trozos de zarzuela... También recuerdo 
una palmeta de madera que tenía y que utilizaba a la primera. Casi podría 
dibujar exactamente la forma de la palmeta, de tantas veces que la sentí. La 
primera clase seria que recuerdo fue ya en el Instituto Maragall, primera obra 
bien hecha de la República, que estaba un poco más lejos de casa, en la calle 
donde está el cine Astoria. Era el curso 1936-1937, justo al comienzo de la 
guerra, y yo empezaba a los 10 años el primer curso de bachillerato. 
DHF- ¿Cómo pasó la guerra civil? 
ETC- En principio con mis parientes de Igualada. El comienzo de la guerra 
cogió a mi padre en un barco en la costa brasileña, camino de Argentina, el país 
de origen de su segunda mujer, Lucila Luque. Cuando llegaron a Buenos Aires, 
mi padre hizo mil gestiones para podernos llevar con ellos, a mí y a mis 
hermanas. Finalmente salimos por Francia, en un barco francés, rumbo a 
Argentina. Allí estuvimos dos años, en Buenos Aires, donde yo asistí a una 
escuela de capellanes de la Salle primero y al colegio Carmen Arriola de Marín 
después, una buena escuela a la que pude ir gracias a una beca. 
DHF- ¿Volvieron al acabar la guerra? 
ETC- Si, aunque seguramente no fue una buena idea, porque la posguerra fue 
muy dura. Entonces retomé los estudios en el Institut Balmes, donde luego 
estuvo la Delegación del Gobierno, un edificio de Domènech i Montaner 
(comenzado por Domènech i Estepà). El último curso ya nos trasladamos al 
edificio nuevo del Institut Balmes, en Consell de Cent con Pau Claris. 
DHF- Y después, a la Escuela de Arquitectura. ¿Con qué escuela se 
encontraron? 
ETC- Con una sumergida en la dictadura. Echando un vistazo a mi expediente, 
lo único que puede resultar interesante es que coincidí con el último año de 
Josep Maria Jujol en la escuela. Pero era una época muy triste y en él se leía esa 
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tristeza. Aun así, era un profesor muy riguroso y sé que nos apreciaba. La única 
vez que recuerdo verle sonriendo fue por una travesura que hicimos en clase. 
Con otros compañeros, habíamos construido un arco colocando los taburetes 
de la clase en dudoso equilibrio. Cuando él entró preguntó enfadado qué 
significaba aquello. Yo contesté: es una obra de tamburentería. Aquello le hizo 
reír a carcajadas, la única vez que lo vimos en todo el curso.  
La mayoría de profesores tenían bastante miedo de que hiciéramos arquitectura 
moderna. Había mucho miedo en general. Los que habían sido catalanistas, 
tenían que disimularlo. Recuerdo a Florensa, a Ràfols, a Eusebi Bona... Quizás 
Joan Margarit o Pelayo Martínez fueron los únicos que nos permitieron 
acercarnos un poco al GATCPAC o a la arquitectura moderna. Con Pelayo 
Martínez llegamos a hacer un estudio sobre la vivienda económica basado en 
trabajos de Gropius. Margarit nos enseñó dónde podíamos encontrar alguna 
revista del GATCPAC. 
DHF- ¿Coincidió en la Escuela con Josep Maria Fargas? 
ETC- Sí, prácticamente él y yo éramos los únicos interesados en hacer algo 
moderno, al resto parecía darles todo igual. Por eso la asociación fue bastante 
natural, a los dos nos interesaba la misma arquitectura y teníamos caracteres 
complementarios. Una vez acabada la carrera vimos que había más gente que se 
empezaba a interesar por la arquitectura moderna y que además pudo construir 
obras importantes antes que nosotros. También fue interesante conocer de 
primera mano la obra de algunos arquitectos extranjeros gracias a las 
conferencias del Colegio de Arquitectos. Allí recuerdo especialmente la visita de 
Alvar Aalto, con quien lo pasamos muy bien cenando después. 
DHF- ¿Cómo empezaron a trabajar tras acabar la carrera? 
ETC- Una de las primeras actuaciones profesionales conjuntas al acabar la 
carrera fue una incursión en el diseño industrial. Concretamente el diseño de 
una moto. El culpable fue nuestro amigo Sebastià Salvadó, que hacia el año 
1951, o sea, incluso antes de que nosotros acabáramos la carrera, corría en 
campeonatos motociclistas por toda España. Una de las marcas más conocidas 
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con la que corría era Lube, acrónimo del nombre de su propietario, Luis 
Bejarano, fabricante del País Vasco, a quien Salvadó le había dicho que eran 
muy feas y le convenció de la necesidad de unir a una buena máquina el 
proceso de mejora de su estética. 
DHF- ¿Y cómo lo llevaron a cabo? 
ETC- Desde aquel momento la habitación de la vivienda donde vivía Josep 
Maria Fargas, en la Diagonal, frente al convento de las Carmelitas, se 
transformó en un pequeño taller mecánico. Con la ayuda técnica del corredor 
de motos, se hizo un análisis de todos los componentes: bastidor estructural, 
motor, depósito de combustible, incluso la forma del asiento de gomaespuma. 
Recuerdo la paciencia del padre de Josep Maria, que por la mañana le 
preguntaba a Sebastià si ya se había duchado con gasolina. Al poco tiempo 
saldría un primer modelo y más tarde, otro mejorado que funcionaban bastante 
bien.  
DHF- ¿Ustedes también eran aficionados a las motos? 
ETC- Mucho. De hecho llegamos a animar al cliente a hacer la travesía 
pirenaica y que fuéramos con las nuevas motos hasta San Sebastián. De aquella 
travesía maravillosa guardo muchas fotos y nos sirvió para aprender a conducir 
en montaña. El paso del Puerto de la Bonaigua coincidió con una fuerte 
nevada, y para más dificultad, por la noche. Teníamos que dejar una moto en 
marcha con las luces encendidas, para indicar el camino, y transportar la otra a 
mano una buena parte del camino. Cuando volvíamos a la primera estaba 
hundida en el grueso de nieve porque el calor del motor la derretía. Jóvenes e 
inconscientes... 
DHF- ¿Tuvo éxito su diseño? 
ETC- El propietario quedó convencido, pero poco después se produjo la 
entrada en el mercado de las Vespas y las Lambretas italianas. Un pelotazo 
típico del dictador para favorecer a su yerno, el Marqués de Villaverde, y 
arruinó el mercado de las motos nacionales, de las pequeñas industrias 
subsidiarias, y tanto nuestro pequeño proyecto como la casa Lube acabaron 
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desapareciendo. Siempre nos quedó una considerable afición por el 
motociclismo.  
DHF-  En relación al diseño, tengo entendido que trabajaron con André 
Ricard. 
ETC- Sí, de hecho la atracción por el diseño nos vino en parte por Ricard, la 
primera persona con las ideas claras sobre este mundo nuevo del diseño 
industrial. Él mismo se acuerda de nosotros cuando lo explica en su libro 
autobiográfico En resumen, del que tengo por aquí un ejemplar con una 
cariñosa dedicatoria. Él recuerda cómo quiso empezar su estudio de diseño, al 
que llamaba “Centro de Diseño” con Fargas y conmigo, porque admiraba 
nuestros trabajos racionalistas de la época. Se trataba de replanteárselo todo, 
como él dice, fue una experiencia intelectualmente muy interesante, con 
ejercicios de brainstorming en los que compartíamos fantasías y nos divertíamos 
un montón. Obviamente, en la medida en que había un interés profesional en 
desarrollar encargos, la colaboración entre los tres era complicada desde el 
punto de vista práctico, pero fue una experiencia apasionante. Nuestro 
colaborador por entonces, el arquitecto José Luís Hausmann, decidió dedicarse 
exclusivamente al diseño industrial y entró a trabajar en la oficina de Ricard. 
DHF- ¿Había algún tipo de conexión intelectual entre ustedes? 
ETC- Bueno, en relación a André Ricard, debo decir que coincidía con mi 
afición a la lectura del gran Bertrand Russell, y de las lecciones seguidas en la 
Universidad de Barcelona del catedrático Manuel Sacristán, donde se nos puso 
en contacto con los grandes pensadores de la escuela austriaca, Wittgenstein o 
Carnap. Por otra parte, a Ricard le debemos el hecho de que nos obligara a 
escribir. Por la relación que tenía con un laboratorio farmacéutico publicaba 
una revista que se llamaba Sinergia. Pese a nuestra torpeza en materia literaria, 
nos hizo escribir tres artículos: a José Luís Hausmann sobre “Historia de la 
arquitectura”; a Josep Maria Fargas sobre “Arquitectura moderna” y a mí sobre 
“Arquitectura del futuro”. Lo peor es que nosotros éramos tres jóvenes 
inexpertos, y nos encontramos en medio de grandes nombres como Néstor 
Luján, Santiago Nadal, Carlos Soldevila, López Ibor, Josep Pla, Pío Baroja, 
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Cela, Juan Sebastián Arbó, Ramón Margalef... Porque Sinergia era una revista 
de bastante categoría y ahora, visto en la distancia y repasados con calma, 
nuestros escritos −por lo menos el mío− todavía me hace sentir cierta vergüenza. 
DHF- ¿Hicieron algún otro ejercicio de diseño industrial interesante? 
ETC- Algunos. Desde la compañía de Radiadores Roca se nos encargó una 
serie de sanitarios que debían depurar las características estéticas y funcionales 
de los que entonces comercializaban. Con la ayuda de Rafael Marquina y de un 
ingeniero industrial, llevamos a cabo el encargo y diseñamos la primera serie 
estandarizada de sanitarios de Roca de precio ajustado. De hecho se publicó un 
catálogo que reunía las características de los elementos. Fue la conocida como 
“Serie Estudio”. También trabajamos para la empresa Vieta, para la que se 
diseñamo muchos aparatos de alta fidelidad, pero también la imagen gráfica, el 
nombre, la papelería... Hay que decir que también practicamos durante un 
tiempo el diseño gráfico. 
DHF- ¿Hicieron alguna cosa interesante en el campo del diseño gráfico? 
ETC- Bueno, como las primeras obras en las que trabajamos fueron trabajos de 
decoración −lo que hoy llamaríamos interiorismo− muchas veces teníamos que 
diseñar la rotulación con el nombre de la tienda. Recuerdo el letrero de “Georg 
Jensen”, que a los quisquillosos propietarios, nórdicos y homosexuales, les costó 
aceptar hasta la solución que les gustó. En muchos otros casos surgía mi deseo 
de compaginar la decoración de las tiendas con su nombre gráfico, muchas 
veces respetando la antigua grafía y otras creando una nueva, como en Arpí, 
Sade, Ina o Scappino. En algunos casos llegamos a pedir ayuda a grafistas 
profesionales, como en el caso de Audio o Cañellas, diseñados por Pedragosa. 
Para la empresa Dallant, promovida por el cuñado de Fargas, Daniel 
Hausmann, y su socio Rollant, creamos el acrónimo industrial Dallant, para el 
cual dibujé el grafismo que utilizaron tanto en su laboratorio inicial de la calle 
Campo Vidal, como en la fábrica que se construyó en Sant Feliu de Llobregat y 
en muchas publicaciones comerciales. De hecho, para Daniel Hausmann diseñé 
las cubiertas de un libro sobre bebidas carbónicas. Aunque era un autor 
puramente catalán, como su nombre parecía tener origen germánico, utilicé los 
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colores blanco y rojo de la bandera alemana. En realidad no pasaba de ser una 
anécdota justificada por motivos comerciales. 
DHF-  Ha mencionado varias obras de interiorismo. ¿Cómo surgieron aquellos 
encargos? 
ETC- Los primeros trabajos fueron sobre todo obras de decoración, la mayoría 
en locales comerciales, aunque también exposiciones o algunas oficinas. La 
primera obra de este tipo fue la casa Arpí de fotografía. Se puede decir que fue 
un trabajo entre la decoración y la rehabilitación. Se trataba de ampliar un 
pequeño comercio de fotografía, situado en la planta baja de un gran edificio 
del siglo XIX, seguramente un hotel. Era una obra fundamentalmente de 
albañilería, y por esta razón se tenían que obtener los permisos municipales, con 
la participación obligatoria de un arquitecto y un aparejador.  
Precisamente fue el aparejador Alfons Pons, conocido del propietario Salvador 
Serra, quien nos pidió ayuda. Se trataba de ampliar el local, tanto en planta baja 
en dirección al pasaje Bacardí (en dirección hacia la plaza Real), como en altura, 
ocupando parte de la planta superior. Como los espacios eran reducidos, se 
ocurrió la solución de hacer una escalera helicoidal. Todavía había buenos 
albañiles y se hizo con la tradicional “volta catalana”, gruesos de baldosa y 
mortero de cemento portland. El resultado fue la pieza central de la decoración 
y se mantuvo por muchos años, hasta que nuevas ampliaciones obligaron a 
modificarla. Curiosamente, mientras se llevaban a cabo las obras nosotros le 
dábamos la lata al propietario Salvador Serra para que comenzase a pensar en 
abrir una tienda nueva en el Paseo de Gracia. Le costó mucho tiempo, pero al 
final se decidió y trabajamos en la decoración de la nueva casa Arpí.  
En esta obra empezamos a trabajar con Alfons Pons, que fue el aparejador de 
muchas obras, hasta que más tarde le convalidaron el título y se convirtió en 
arquitecto. Una de las obras que hicimos con él fue el local Sade, en la esquina 
de Travesera de Dalt con Santaló. Se trataba de un concesionario de exhibición 
de automóviles, que tenía un despacho en el rincón interior donde también 
colocamos una escalera de diseño interesante. Como curiosidad, fue Pons quien 
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más nos enseñó sobre motociclismo, y quien comenzó la tradición familiar de 
grandes corredores, continuada por su hijo y por sus nietos actualmente. 
DHF-  Así, a partir de unos proyectos pudieron conseguir otros. 
ETC- Así es. Un caso parecido es el de la Joyería Cañellas. Hacia 1958 los 
hermanos Cañellas nos encargaron el arreglo de una pequeña tienda de joyería 
que tenían en la calle Portaferrissa, pasada la plaza de la Cucurulla, y cerca de la 
salida hacia la avenida de la Catedral. Aquí también actuamos de 
propagandistas, diciéndoles que considerábamos mejor ampliar el negocio y 
dejar como estaba, con pequeñas reformas, la tienda pequeña y su espacio en el 
barrio antiguo. Así mantendrían el ambiente y podrían hacer una sucursal 
moderna y más grande en la parte nueva de la ciudad. De aquí surgió la Joyería 
Cañellas, ubicada en un local en la esquina de Mestre Nicolau con la avenida 
que hoy se llama Pau Casals. En aquel momento era prácticamente un sector 
urbanístico que comenzaba a edificarse y llenaba grandes vacíos todavía no 
construidos.  
DHF- ¿Qué tenía de particular este proyecto? 
ETC- La joyería ocupaba la planta baja de la esquina. En el lugar más interior 
se hizo un altillo, destinado a oficina. Como las alturas eran escasas, se hizo un 
forjado que era un prodigio del cálculo, por eso lo recuerdo, para poder obtener 
un grosor constructivo de pocos centímetros. También era interesante el diseño 
de la escalera, hecha con escalones de poco espesor a base de un sándwich de 
madera curvada y goma sobre una estructura metálica ligera. Aunque no tuviera 
mucho que ver, nos habían influenciado las explicaciones de Alvar Aalto en el 
Colegio de Arquitectos. Se proyectaron todas las mesas centrales y los 
aparadores y armarios de exhibición, dispuestos alrededor de las paredes, con 
perfiles metálicos. Pero una pieza característica del local estaba situada al 
exterior. Por una parte era necesaria la seguridad y, por otra, dada la situación de 
la esquina, era necesaria la protección solar: como todavía estaba poco edificada 
la zona de la calle Johan Sebastian Bach, la incidencia solar era muy intensa, 
sobre todo a partir de la tarde y especialmente en la puesta de sol del verano y el 
otoño. Para responder a ambas necesidades, siguiendo el principio de “menos es 
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más”, se planteó una pieza de artesanía moderna, un enrejado plegable hacia el 
exterior que formaba una visera de protección solar. 
En relación a esta obra tengo un curioso recuerdo personal. Los hermanos 
Cañellas estaban muy relacionados con el partido político Democracia Cristiana 
de Cataluña, entonces en la más estricta clandestinidad. En un momento dado, 
el hermano pequeño fue a Roma como representante catalán, junto con los 
partidos demócratas cristianos de todo el mundo, y allí coincidió con el 
representante argentino, Horacio Sueldo Luque, primo mío por parte de mi 
familia política argentina. Por lo visto, hablando con él, le comentó que tenía 
un primo muy querido en Barcelona, que resultó ser uno de los arquitectos de 
su joyería. Con la democracia, Antoni Cañellas llegó a ser diputado, además de 
otros cargos políticos. 
DHF- ¿De dónde surgió la idea de la reja plegable? 
ETC- Recuerdo que, todavía como alumnos en la Escuela de Arquitectura, 
habíamos hecho una visita con los compañeros de la cátedra de Arquitectura 
Legal, a la obra más importante de su profesor, Pedro Cerdoya, el Banco de 
Bilbao de la Plaza Cataluña, en la esquina con la Calle Vergara (1950). La obra 
ya era considerada por los alumnos como el pisapapeles más grande de la Plaza 
Cataluña, opinión que sigo manteniendo a mis 85 años. Sin embargo, nos 
llamó la atención lo bien acabadas que estaban las barandillas y las rejas, que se 
habían ejecutado en el taller Folcrá. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad de 
ejecutar esta pieza, recurrimos a ellos. Fue la primera de una larga serie de 
colaboraciones. El caso más interesante fue el de la Casa Door, cuya estructura 
prefabricada se construyó en su taller. Guillermo Door era un industrial que 
fabricaba todos los retenes de goma que se utilizaban en la primitiva industria 
motorista, de ahí que tuviéramos contacto con él. Aunque hubo algunas 
discusiones con su mujer, que quería una casita de dos plantas a la holandesa, 
Door, industrial y racionalista, optó por nuestra solución. El problema de la 
expansión de las marcas italianas acabó con su trabajo y por eso se vio obligado 
a paralizar la obra de la casa, que no se reanudó hasta que no la vendió a otro 
propietario. 
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DHF-  Volviendo a los trabajos de interior, fue muy reconocida su intervención 
en la sede del colegio de arquitectos. 
ETC- Sí, en aquel trabajo debíamos intervenir en el edificio que había 
construido Xavier Busquets después de ganar dos veces el concurso del edificio. 
Para nosotros era impensable presentarnos al concurso, hacía solo cinco años 
que habíamos acabado la carrera, solamente hacíamos obras pequeñas de 
decoración, en un estudio donde todavía dibujábamos manualmente con 
tiralíneas y tinta china. No creo que fuera idea del arquitecto Busquets encargar 
la decoración de las plantas del nuevo edificio a diferentes grupos de 
arquitectos, porque casi todos éramos contrarios a la ideología franquista. 
Seguramente la orden vino de más arriba, desde Madrid. El arquitecto Carlos 
de Miguel, director de la revista Arquitectura, especie de publicación oficial del 
régimen, fue miembro del primer jurado y probablemente pasó la consigna al 
decano de nuestro colegio Manuel de Solà-Morales Rosselló, también jurado 
del primer concurso. La idea venía de la progresiva liberalización y 
democratización de la arquitectura, sin crear grandes problemas al régimen, y se 
extendió a todas las artes. Nuestro trabajo fue una obra modulada y 
desmontable que intentaba rescatar el módulo existente en el edificio. 
DHF-  Al parecer no fue el único trabajo relacionado con Xavier Busquets.  
ETC- Así es. Un poco más tarde, hacia el año 1960, Busquets nos comentó que 
le había interesado mucho nuestro trabajo para Georg Jensen, en el Paseo de 
Gracia, que habíamos acabado en 1958. Y que por eso nos había recomendado 
a unos amigos alemanes la decoración de una tienda, porque él no hacía obras 
de decoración. Se trataba de acondicionar un local comercial, destinado a 
oficinas y almacén, para INA Rodamientos de agujas, no recuerdo el nombre 
original alemán. El local se encontraba en la planta baja de la conocida como 
Casa dels Braus, obra del arquitecto Antoni de Moragas, gran inmobiliario de la 
época, asociado con otro arquitecto (creo que Riba de Salas). Se trataba de un 
edificio enorme, sobre la que entonces se llamaba avenida José Antonio Primo 
de Rivera, donde destacaban unos plafones de tema taurino del fotógrafo 
Francesc Català-Roca, sobresaliendo de los techos de las terrazas y galerías de 
todo el edificio. Seguramente les gustaban los toros y querían remarcarlo en el 
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gran edificio situado delante de la plaza de toros de La Monumental. La 
decoración se acabó en 1961 y se publicó en algunas revistas. El propio Català-
Roca, Cumella y Moisés Villelia colaboraron con algunas piezas. Curiosamente, 
una de las últimas obras de Busquets fue la construcción de la fábrica y oficinas 
centrales de INA en Sant Joan Despí. 
DHF- Ha comentado que también diseñaron algunas exposiciones 
ETC- Si, recuerdo dos de especial interés. Una fue para la Escuela de Arte del 
FAD, creada por el crítico Alexandre Cirici Pellicer junto con otros personajes. 
Nos encargaron la disposición de un grupo de obras escultóricas en una sala 
situada a la derecha de la entrada de la Escola Massana, en el antiguo edificio de 
la Santa Creu en la calle Hospital. Era interesante la categoría de los artistas y de 
las obras que formaban la exposición. Recuerdo esculturas de Badía, Marcell 
Martí, Collet, Chirino, Oteiza, Subirachs, Villelia... De todos ellos guardo 
recuerdo porque la amistad se prolongó durante mucho tiempo, sobre todo con 
Moisés Villelia y con el ceramista Antoni Cumella, que trabajaba con Cirici en 
la organización de la Escuela de Arte del FAD. Precisamente para este ceramista 
montamos la otra exposición que mencionaba. Era una exposición de piezas 
cerámicas que organizaba anualmente la galería Syra, situada en los bajos de la 
Casa Batlló, de Antoni Gaudí, en el Paseo de Gracia. El montaje los hicimos 
con un criterio que hoy llamaríamos “minimalista”, colocando las cerámicas 
sobre materiales pobres, gratuitos, y con posibilidad de situarlos donde fuera 
más conveniente por su medida, color o perspectiva. El material de soporte eran 
piezas de construcción aislante, de color gris neutro, colocadas sobre listones de 
pino de color natural.  
DHF- En relación a los proyectos de arquitectura, también comenzaron por la 
pequeña escala, con algunas viviendas unifamiliares. 
ETC- Sí, empezamos haciendo algunas casas, sobre todo en la Costa Brava. La 
Casa Mestre se publicó en algunas revistas y gracias a este cliente tuvimos la 
oportunidad de acceder a más encargos.  
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DHF- Sí, en este sentido sé que una de sus primeras obras, prácticamente 
desconocida, fue un trabajo para el escritor norteamericano Robert Ruark. 
¿Cómo entraron en contacto con él? 
ETC- Recibimos el encargo gracias al matrimonio de José Mestre Lantz y 
Jeannette Alexander. Especialmente por la amistad de Jeannette con Madeleine 
Carroll, a quien visitaban en su casa de Calonge. Madeleine fue quien había 
invitado a Ruark a venir a la Costa Brava por primera vez, y nosotros fuimos 
recomendados por Mestre y Alexander para ayudar a la mujer de Ruark con la 
rehabilitación del chalet que compraron. Como decía, José Mestre y su mujer 
también nos habían encargado el diseño de su casa de verano en Platja d’Aro. 
DHF- ¿En qué consistió su primer trabajo para Robert Ruark? 
ETC- El primer encargo fue ayudar a su mujer Virginia, de profesión 
interiorista, a rehabilitar un chalet situado delante del mar, pero la obra que 
considerábamos primordial era construir un garaje para su Rolls Royce. Por este 
motivo, la construcción era sencilla y racional, se militaba a dos muros de 
piedra, jácenas y cubiertas con placas de hormigón, donde por primera vez 
utilizamos rollos de impermeabilización asfáltica con protección de láminas de 
aluminio. 
DHF- ¿Y qué le pareció a un cliente tan especial? 
ETC- La obra le gustó mucho a Ruark, nos regaló dos libros suyos, que todavía 
conservo: Something of Value y Horn of the Hunter. Son historias de safaris 
africanos, que entonces no leímos por nuestro pobre dominio idiomático, pero 
nos gustaba mirar las fotografías y dibujos de las cacerías. Ruark era un hombre 
muy agradable y recuerdo las visitas de obra en que salía siempre ofreciéndonos 
un vaso de whisky en la mano. 
DHF- ¿Cómo fue la rehabilitación de la casa? ¿En qué medida colaboraron con 
Virginia Webb? 
ETC- La rehabilitación de la casa en la playa de Es Monestri fue más 
complicada, porque ella tenía un carácter fuerte y autoritario. Solo aceptaba las 
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indicaciones respecto a materiales y sistemas de construcción, en realidad de 
aquellos que disponíamos entonces, dadas las dificultades de la posguerra. 
Recuerdo bromas de algunos industriales, que decían: “seguramente ella era la 
que mataba a los leones”. La reforma de la vivienda se fue haciendo por fases, 
quizás algo incómodo para los ocupantes. En realidad, solo recuerdo de este 
trabajo que, en la sala de estar, colocamos como alfombra una magnífica piel de 
cebra y en algún otro lugar una piel de tigre con cabeza y cabelleras completas. 
Es curioso que en cambio recuerde como si fuera ahora otro detalle de la 
decoración. Aprovechando unos colmillos de marfil, seguramente de jabalí 
africano, los llevamos a la tienda de Biosca & Botey, entonces en la Rambla de 
Catalunya, esquina Provença, donde los adaptaron como tiradores de puertas. 
Y, cosa curiosa, estuvieron expuestos durante un tiempo en el aparador de 
Rambla Catalunya. 
DHF- ¿También trabajaron para el secretario de Ruark? 
ETC- Sí, también hicimos un proyecto de vivienda, encargo personal del 
secretario de Ruark, el inglés Alan Ritchie. Es un proyecto del que no he 
encontrado los planos, pero recuerdo que era una pequeña vivienda de dos 
plantas, situada a poca distancia de la vivienda de los Ruark, sobre la playa de 
Es Monestri. Ni siquiera recuerdo si se terminó construyendo según nuestro 
proyecto. 
DHF- Además de la Casa Mestre, que ha mencionado, es muy conocida la 
vivienda que hicieron en Barcelona para Joaquim Ballbé, el socio de Mestre. 
ETC- Sí, es una casa que tiene mucho que contar. Está en Pedralbes y mantiene 
la línea experimental que habíamos iniciado con las casas anteriores, fijándonos 
en la arquitectura de Mies, Neutra, Ellwood. Aquí dábamos un paso más al 
consolidar un módulo ortogonal de 1,20 x 1,20 metros en toda la planta de la 
vivienda. Era una planta cuadrada, en torno a un patio central de reducidas 
dimensiones. Utilizamos estructuras metálicas, paneles ligeros de cerramiento, 
diseñamos el mobiliario, el ajardinamiento exterior... fue un proyecto muy 
completo. Yo hice el cálculo de la estructura con las tablas de vigas del manual 
de Rudolf Salinger, que había heredado de mi padre. 
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La forma de la construcción permitió diferentes intervenciones de los 
propietarios, una de las cuales fue la del famoso futbolista Diego Armando 
Maradona. Cuando murió el primer propietario, Joaquim Ballbé, víctima de 
cáncer, su viuda vivió allí un tiempo con sus hijos Josep y Jordi (Josep incluso se 
planteó hacerse una pequeña vivienda en la planta baja junto a Míriam, su 
novia chilena). Pero cuando la madre se volvió a casar con Joan Malet, 
encontraban la casa demasiado grande y decidieron venderla. Como los Ballbé, 
junto con los Mestre, eran propietarios de la empresa textil Meyba (acrónimo 
de Meyba y Ballbé) que vestía al Fútbol Club Barcelona, la casa pasó a manos 
del futbolista, quien parece ser que la modificó de arriba a abajo. La dividió en 
dos plantas. Él ocupó la planta primera y su apoderado se quedó la planta baja. 
Por lo visto, Maradona encargó la decoración de su vivienda a un decorador, 
que hizo un trabajo estilo “Tudor”. Recuerdo que varios años más tarde nos 
telefoneó un nuevo propietario solicitándonos los planos originales para 
devolver la casa a su estado original. Le proporcionamos una copia, pero no sé 
en qué estado la dejó finalmente. 
DHF- No tardarían mucho en acceder a encargos más importantes. 
ETC- Sí. Durante unos años pudimos hacer varios edificios industriales: la 
Fábrica Dallant en Sant Feliu de Llobregat, la Fábrica Kas en Vitoria, la 
Editorial Ariel en Esplugues... A mí me interesaba mucho la arquitectura de 
Gaudí y tratábamos de incluir componentes reglados en las estructuras o en los 
cerramientos. También lo hicimos en la Casa Solans, en Castelldefels. 
DHF- Y más tarde los bancos. 
ETC- Tuvimos la oportunidad de participar en el concurso para la sede de 
Banca Catalana en el Paseo de Gracia y a partir de aquel encargo llegarían 
algunos otros para el mismo cliente. También conseguimos por concurso el 
proyecto del Banco Industrial de Bilbao en la Diagonal. Probablemente fue el 
proyecto en el que más interés pusimos por su conexión con el entorno, la 
confluencia entre la Diagonal y la Rambla Catalunya. Por eso hicimos un 
análisis de los rasgos arquitectónicos de las principales construcciones de la 
zona, estudiando las características formales. Vimos que muchas fachadas 
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estaban definidas con tribunas acristaladas y la mayoría metálicas. Por otra parte 
queríamos mostrar el origen industrial del banco y eso nos llevó a definir unas 
fachadas cubiertas de planchas de hierro preoxidado. 
En la definición de la estructura contamos con la colaboración del ingeniero 
Julio Martínez Calzón, con quien tuvimos muy buena relación a partir de esta 
obra. Con él visitamos en su día la Torre de Comunicaciones del Tibidabo, 
donde trabajó colaborando con Norman Foster. 
DHF- En toda esta trayectoria, ¿qué ha permanecido en su manera de entender 
el proyecto arquitectónico? 
ETC- Está claro que siempre quisimos reivindicar la técnica. Siendo conscientes 
del contexto en el que trabajamos, donde muy pocos aceptaban la arquitectura 
moderna, y entre ellos había muchos que apostaban por técnicas tradicionales, 
nosotros siempre nos planteamos que así podríamos ayudar a la industria a 
alcanzar un desarrollo mejor. Es verdad que con la llegada de la industria pudo 
haberse banalizado todo, y quizás cuando pasó no supimos reaccionar de nuevo. 
Pero nuestra apuesta tenía un sentido, una lógica en la utilización del módulo, 
que hace la construcción mucho más eficiente y a menudo más flexible. 
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ENTREVISTA A ANDRÉ RICARD [conversación mantenida el 3 de octubre de 2013] 
 
David H. Falagán- Me gustaría que pudiera compartir conmigo sus recuerdos 
sobre Tous y Fargas. 
André Ricard- Yo realmente los conozco más en el mundo del diseño que en el 
mundo de la arquitectura, puesto que yo soy diseñador e hicimos una 
colaboración hace muchos años. Por eso los conocí. 
DHF- Me interesa conocer los inicios profesionales de ambos. 
AR- Yo empecé mi experiencia en el mundo del diseño, evidentemente como 
freelance, sin una formación específica, ya que no existía. Había estudiado Bellas 
Artes en una academia privada. Buscando a un arquitecto, a través de otro 
amigo, me recomendaron a Tous y Fargas, que eran jóvenes como yo entonces. 
Lo que me gustó inmediatamente es que eran muy racionalistas, es decir, 
estaban en una época −no sé si luego evolucionaron en otras direcciones− en 
que su concepto de prefabricados y de elementos industrializables me resultaba 
muy interesante.  
DHF- ¿Fue este el motivo de su elección? 
AR- Ellos encontraban la arquitectura del ladrillo muy bonita aunque muy 
medieval; en Asiria ya construían con ladrillo. Yo venía con un espíritu 
racionalista muy fuerte en aquel momento, muy bauhausiano. Conocía otros 
arquitectos −como Moragas, gente que era muchísimo más romántica− que 
tenían una arquitectura muy interesante con raíces autóctonas, uso de los 
azulejos, etc. En cambio ellos tenían una actitud que a mí me parecía 
corresponder más con mis propios conceptos. Entonces hablamos de una 
posible colaboración. Necesitaba personas con las que colaborar y formar una 
suerte de equipo. Yo tenía un pequeño estudio en mi casa en la calle Jesús y 
María y allí venían. Ellos por entonces tenían el estudio en Diagonal, cerca de la 
Calle Bailén. Y así empezamos. 
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DHF- ¿Hicieron algún trabajo juntos? 
AR- Yo tenía entonces un cliente, que aporté, que era Porcelanas del Bidasoa, 
para los cuales había hecho ya algunas cositas. Pero me encargaron un servicio 
de café y fue lo primero −y lo único− en lo que colaboramos. Pero fue 
apasionante porque hablábamos realmente de la manera que en catalán se dice 
fer volar coloms. Allí volaban más coloms que en ningún sitio. Las charlas, que 
duraban horas, eran interesantísimas, pero no avanzábamos en el proyecto 
porque éramos wellsianos: imaginábamos el mundo de mañana sin tener en 
cuenta que estábamos en el mundo de hoy. Como anécdota, recuerdo que en 
un momento dado no sé quien dijo “pero hombre, el café mejor que fuera 
como una jeringa que se pone en las tazas”. En fin, se cuestionaba si hacían falta 
asas o si podíamos buscar otras soluciones. Iniciamos un trabajo casi de escuela 
de diseño sin finalidad industrial, y en cambio lo que nos habían pedido era un 
servicio de café. 
DHF- ¿Llegaron a algún resultado? 
AR- Después de muchas reuniones, muy interesantes, llegamos a la conclusión 
de que así no iríamos a ninguna parte. Era muy interesante intelectualmente 
pero desde el punto de vista práctico no hubiéramos salido adelante. Entonces 
lo dejamos estar, hemos seguido siendo durante mucho tiempo muy amigos, y 
con mucho respeto mutuo, pero dándonos cuenta de que la dinámica que 
creábamos era de una gran investigación pero no de una aplicación industrial. 
Esta fue la única experiencia, pero para mí ha quedado como uno de los 
momentos más bonitos de mi vida profesional porque tenía este aspecto no 
práctico aplicable sino de reflexión suelta en la que todo era posible. 
DHF- ¿En qué año fue esta experiencia? 
AR- Debía ser el año 1961 o 1962. Han pasado muchos años. 
DHF- ¿Han tenido contacto posteriormente? 
AR- Les seguí como arquitectos. Recuerdo por ejemplo la casa Ballbé, de aquí 
cerca [señala su ventana], que para mí era absolutamente lo que tenía que ser la 
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arquitectura. Y todo lo demás que se construía siguiendo referencias o 
reminiscencias helénicas me parecía que estaba absolutamente fuera de lugar. 
En ese sentido yo los admiré muchísimo como arquitectos muy planificadores, 
con módulos. Hablaban un lenguaje que correspondía con mi léxico. Yo había 
estado cinco años viajando por Europa. Estuve en Inglaterra durante la época de 
la inauguración del Design Center y estaba imbuido de todas estas cosas. Mi 
profesora en la escuela de arte en la que había trabajado había seguido las teorías 
de la Bauhaus. Yo realmente representaba, dentro de aquel momento, un núcleo 
distinto de lo que me rodeaba, encontré que aquella gente eran del mismo 
núcleo y me sentí inmediatamente muy identificado y muy próximo. Esta es la 
experiencia que tuvimos. 
DHF- ¿Participaron juntos en algún otro proyecto? 
AR- Luego, una vez creado el ADI-FAD, yo hice entrar a Tous en la junta 
directiva. Fue siempre una persona que aportó serenidad: éramos muchos y un 
poco excitados a veces, él era siempre un hombre muy pausado. Recuerdo que 
en un momento dado hubo una especie de cisma que se resolvió en el estudio 
de Tous y Fargas, en la calle Montaner. Allí se hizo el contubernio para recobrar 
el espíritu de lo que nosotros creíamos que debía de ser. Al querer organizar el 
congreso en Ibiza nos metimos en un problema inmenso. Entonces hubo 
tensiones y fue precisamente en el estudio de Tous y Fargas donde se gestó la 
forma de salir adelante, que después triunfó, y todo fue bien.  
DHF- ¿Hay algún rasgo particular que recuerde de ellos? 
AR- Algo me llamó la atención: guardaba muchas muestras de materiales y 
técnicas y recuerdo que ellos me dijeron que las cosas evolucionaban tanto que 
guardar era absurdo. Al final los materiales evolucionaban y si intentabas 
tenerlo todo no te cabía. Más valía pedir muestras y catálogos cada vez que los 
necesitabas y no acumular. Quedaba muy bien cuando tenías un estudio recién 
creado, que tuvieras muestras de maderas, etc. Pero llegaba un momento en que 
todo eso no servía. Supongo que ahora sucede lo mismo. Ya nadie tiene ningún 
material, si acaso lo pide, telefonea... 
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DHF- ¿Y alguna experiencia más reciente? 
AR- Les he seguido. Evidentemente para mí el último edificio de Banca 
Catalana fue una revolución. Interiormente está muy modulado, etc. pero 
exteriormente precisamente no tenía este aspecto. Tenía una libertad y además 
esta vegetación, que ahora se ha vuelto una moda, pero en aquel momento yo 
no había visto nunca ningún edificio que fuera un muro vegetal. Para muchos 
de mis amigos, diseñadores, el edificio que más les llamaba la atención de 
Barcelona, después de Gaudí, era ese. Era un edificio que rompe y abre 
horizontes. 
DHF- Es curioso, porque ese edificio no fue especialmente apreciado desde la 
arquitectura. 
AR- Ya ve. Había gente que decía “esto es un atrevimiento, para hacerse notar”. 
Pero no, había toda una filosofía. Es decir, evidentemente para estar en el 
edificio, el hecho de que hubiera tanta ventana era muy importante. Estamos 
acostumbrados a un tipo de edificios con ventanitas cuadradas y claro, tanta 
ventana casi en una planta circular y que al mirar vieras luz y vegetación era 
magnífico. Se pensaba más en los de dentro que en los de fuera: ver vegetación 
al aire libre y no vegetación encerrada con plantas de interior. Como dijo 
alguien ¿en la naturaleza dónde están las plantas de interior? Interiormente 
seguían una modulación: ya no eran los ángulos a 90 grados, sino aquella 
especie de triángulos, como los quesitos.  
A mí me han interesado siempre, aunque hay cosas que me han gustado más o 
menos. Como en cualquier obra de cualquier autor siempre hay cosas más o 
menos acertadas, pero siempre me ha interesado el enfoque muy racionalista y 
muy industrializable, que yo creo que sigue fallando en la arquitectura. Yo 
considero que cuando uno ve un coche, cómo se fabrica, uno puede pensar que 
las ventanas de una casa se pueden fabricar como las puertas de un coche. En 
algún momento dado yo he tenido la oportunidad de pensar arquitectura con 
algunos amigos. Concretamente con Yves Zimmerman, habíamos hablado de 
trabajar con algunos estudiantes de arquitectura, enfocando una casa desde el 
punto de vista del diseño y no desde el punto de vista de la arquitectura. Hay 
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conceptos que me parece que se han dejado de lado y que son básicos. Ya no 
hablo de las energías naturales, que no se aplican cuando hay tantos muros 
cortinas, y cosas de estas. 
Incluso desde un punto de vista menos tecnológico, desde el punto de vista de 
la manera de vivir dentro de la casa, encuentro que no se ha evolucionado lo 
suficiente y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y me refiero 
concretamente a las instalaciones, a las tuberías, a la electricidad. Supongo que 
no ha cambiado mucho, usted sabrá mejor. Esto de que hagan una pared y que 
luego vengan a hacer regatas para pasar tubos es anacrónico. Es un poco como 
el sastre que te hace una chaqueta y luego arranca una manga porque la tiene 
que ajustar. Hay algo que no funciona.  
Hay cosas que yo no entiendo; por qué no se dedican a esto los arquitectos, más 
que a cuidar que la fachada sea muy bonita o cosas de este tipo. 
DHF- Este asunto es el interés de esta investigación. 
AR- No sé por qué. Porque el arquitecto es omnipotente en la construcción de 
la arquitectura, no deja entrar al diseñador, no se le ha ocurrido. Y además, me 
pregunto hasta qué punto no se piensa mucho en los colegas, al hacer un 
edificio, más que en el habitante futuro. Cómo caerá un edificio, como la Banca 
Catalana que no tuvo eco, cuando aportaba y planteaba muchas cuestiones. 
Es un planteamiento distinto que no tenemos los diseñadores, creo, al menos yo 
no lo veo así. Nosotros hacemos un diseño y quien nos juzga es el éxito 
comercial. Si diseñas una silla y se venden un millón de sillas no hace falta que 
tus colegas te digan si está bien o está mal. El público tiene la última palabra, en 
el campo del diseño. La arquitectura tiene otros factores de mercado, 
(inmobiliarios, etc.), funciona desde otro punto de vista. Yo lo lamento.  
Yo que he construido algunas casas, que me he hecho construir algunas casas, 
he sufrido mucho durante algunas fases de las obras. En fin, es curioso que pase. 
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Todavía hay mucha falta de contacto entre el mundo industrial y la arquitectura 
y los primeros que intentaron resolverlo aquí fueron Tous y Fargas, por estos 
perfiles que creaban,  los paneles… de alguna manera era un poco japonizante. 
Es sorprendente, porque hace 30 o 40 años que hago este tipo de observaciones 
y no veo que haya cambios. Es una lástima que suceda. Por eso se lo comentaba 
a Yves Zimmerman. Quizás dedicaremos un cuatrimestre con unos alumnos 
para pensar una casa desde ese otro prisma. La estética es una consecuencia, no 
es una finalidad. La finalidad utilitaria o ambiental de la arquitectura, de sus 
espacios genera una estética, que es la suya. No hay que aplicarla como una 
finalidad, como ocurre en diseño. Evidentemente hay un stiling. Pero es que 
existe un stiling en arquitectura. Yo, por ejemplo, construí una casa hace 
muchos años en Puigcerdà en un barrio donde se hacía esta casa tipo 
“pesebrista”, con barro y piedras y madera, como si fueran casas de campesinos. 
Tuve un amigo, Miguel Milá, que compró una antigua casa campesina, que 
arregló muy bien, manteniendo su estilo. Yo compré el huerto de esa casa y allí 
me hice una casa nueva. Un arquitecto hizo los planos, y yo apliqué este 
concepto hace 50 años. Tenía cuatro hijos, necesitaba cuatro habitaciones y la 
nuestra, 5. Allí el norte es duro, por tanto ninguna ventana a norte. En el norte 
un porche y el garaje para crear una cámara de protección y aislamiento. 
Entonces había gente que se hacía casas de piedra y ponía unos ventanales 
enormes para ver el paisaje, pero yo pensaba en la cantidad de calorías enorme 
que se perderían. Cuando uno va allí es para estar fuera, y solo está dentro si 
llueve, pero claro, se piensa en la visita que viene y se le enseñan las vistas, etc. 
Racionalizando, yo pensé de otra manera mirando la casa de Miguel Milà, cuyas 
ventanas eran dos pequeñas aperturas, con porticones. Creo mucho en la 
sabiduría de los campesinos, que han aprendido a lo largo de los años como 
hacer las cosas). Pues a mí me gustaba así, de manera que mantuve la misma 
superficie, pero dispuestas de forma que yo viera una loncha del paisaje en lugar 
de ver un sello. Me parecía que era una forma de saber si ellos habían llegado a 
esta conclusión, que esta ventanita permitía calefactar sin perdidas de energía, y 
funcionaría.  
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Las ventanas coincidieron donde me convenía dentro, así que cuando usted ve 
la fachada, ve ventanas sin orden regular; no tiene nada que ver con ponerlas así 
porque queda más bonito. Hoy que han pasado 50 años llama la atención 
porque rompe con el ambiente de casas pareadas muy bonitas e iguales. Es 
lógica y funciona fantásticamente. La pintamos para que almacenara el máximo 
de calor. Hicimos unas cosas que fueron motivo de burla para la gente de allí. 
Sin embargo, en este momento si alguien pasa por allí, es la casa que llama la 
atención. 
DHF- Habla usted como un buen arquitecto. Pero no siempre se puede 
permitir uno estas cosas. 
AR- Yo me lo permití porque era mi casa. Si hubiera sido para un cliente, no sé 
si me hubiera permitido ese desorden en la fachada. Creo que no hay una 
relación, ni se ha buscado. 
Se ha perdido esta especie de utopismo, idealismo, también en el mundo del 
diseño. Victor Papanek, a quien yo conocí hace 30 o 40 años, era un hombre 
que hablaba de esto, del mundo ecológico, de la recuperación del planeta. Pero 
ahora se ha politizado, se habla desde un punto de vista de conseguir escaños, 
pero en la práctica no se hace gran cosa. 
DHF- Usted conoció a Raymon Loewy. ¿De qué manera le pudo influenciar? 
AR- Aquí de racionalismo nada. Le conocí en mi primer viaje a Estados 
Unidos. Él me hizo descubrir el diseño en cierto modo. 
Yo estuve en Londres en el año 1950-51. Fue el año en que se hizo el Festival of 
Great Britain, que era un renacer después de la guerra. Se hizo el Queen 
Elisabeth Hall (que aun existe), el Dome of Discovery, que era una especie de 
domo; una especie de construcción en forma de uso, que se llamaba Sky long, y 
se creó el Design Council y el Design Center. Yo viví eso en Londres haciendo 
prácticas en una empresa y vi que, por ejemplo, las papeleras eran diferentes, las 
pantallas de las luminarias tenían diferentes formas, perforaciones de 
ventilación. Fue para mí un shock descubrir que había otro estilo de papelera de 
banco de mobiliario público. Me interesé por este tema del diseño. 
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No sé cómo, descubrí que un francés alsaciano que había hecho la guerra del 14 
pero luego se había ido a Estados Unidos, Raymon Loevy, había escrito el libro  
Never leave well enough alone, que en español se tradujo “lo feo no se vende”. La 
traducción en español copió más el título francés que el original inglés. 
Entonces compré el libro y lo que explicaba me parecía interesantísimo. Por 
ejemplo, las máquinas no tenían que ser objetos feos sino limpios, agradables de 
ver. Me gustó lo que decía. Yo por entonces había hecho mis pinitos en pintura 
y estaba tentado por la pintura, pero con el nacimiento del arte abstracto me 
perdí un poco, no lo entendí demasiado. Y pensé que lo que explicaba Loewy 
quizás encajaba más con mi forma de ser, más cartesiano, más racionalista. 
Entonces le escribí, y me contestó muy amablemente, y me recomendó unos 
libros de distintos escritores americanos de aquella época. El no me habló de la 
Bauhaus, no formaba parte de sus raíces. Tuvimos un intercambio de cartas 
muy amable, yo compré los libros, etc.  
Luego tuve que ir a Estados Unidos por cuestiones de negocios de mi padre, y 
le escribí para ver si podía recibirme. Entonces me recibió en NYC, en su 
estudio fantástico en la 5ª Avenida o Madison, no recuerdo; uno de esos 
paisajes. Muy amablemente, me estuvo explicando cómo había empezado. Todo 
esto en francés, puesto que él era también de origen francés. Me dijo que había 
una cosa que se llama el ICSIC, que se está formando y me puso en contacto 
con las personas que estaban involucradas. Me dijo que contactara con ellos y 
así entré en el mundo del diseño de su mano. 
Evidentemente, una vez que yo entré más a fondo en el mundo del diseño y me 
familiaricé con la Bauhaus, vi que esto tenía mucho más que ver con mis 
conceptos que el trabajo de Raymon Loevy, si bien hay que reconocer que él 
creó la profesión. Una profesión que ofrecía servicios a las empresas. Hasta 
entonces no había ningún profesional así. Se normalizó el que las empresas 
encargaran la proyección de sus futuros productos a personas independientes y 
que trabajaban como un arquitecto hacía un edificio. Curiosamente, yo 
evolucioné mucho en el sentido Bauhaus, me relacioné con gente como Tomás 
Maldonado, estuve en Ulm, y todo esto fue una etapa muy superada. Empecé a 
mirar a Loewy como un profesional un poco equivocado en sus diseños. 
Curiosamente en 1963, bastantes años después en París −conocí a Loevy en 
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1956– en un congreso del ICSIC en la Unesco, tuve que organizar una 
proyección de diapositivas en el Louvre sobre los diseñadores del mundo más 
conocidos; se hizo un gran coctel y allí nadie conocía a Raymon Loewy, y él 
estaba por allí. Yo le reconocí y me ocupé de él. Se había dado un gran cambio 
en estos años. Él había sido el gran hombre del diseño en Estados Unidos, pero 
en Europa se le miraba con el autor del styling. 
DHF- Comprensión diferente de la creatividad. 
AR- El era muy marketing. Lo que hacía podía ser bonito según los cánones de 
cada cual, pero no eran obras feas. Haber hecho la locomotora Santa Fe, 
aerodinámica, sin haber demostrado su aerodinamismo en un túnel del viento, 
sino como cuestión de lápiz, era un poco superficial. Tenía un gusto europeo, lo 
cual gustaba mucho en Estados Unidos. Su inglés tenía un toque europeo, lo 
cual quedaba muy bien. 
DHF- Otro personaje a quien conoció es Tomás Maldonado. 
AR- Tomás Maldonado era un hombre extraordinario. Hablando con él se te 
abrían compuertas que no sabías que tenías. Él te elevaba. Es una persona que 
está siempre por adelante de nosotros. Está viendo lo que aún no hemos visto. 
Él fue el primero que me habló de informática cuando todavía era balbuceante. 
Explicaba que se podría ver algo antes de que existiera. Luego hablaba mucho 
sobre lo virtual. Casualmente coincidí con él en la Universidad de Granada en 
unas conferencias en las que intervino antes que yo, y por tanto le pude 
escuchar. Era inteligente y muy visionario. Me pregunto si interesan estos temas 
hoy en día. He sido profesor en Suiza y aquí, en Eina, y los estudiantes que he 
tenido son de una cultura televisiva informática básica. Les hablas de la 
virtualidad como una cosa que está en este momento influyendo en nuestra 
vida, y esta reflexión no les inquieta. Hay una falta de cultura básica. Cultura es 
inquietud. No hace falta ir a cursillos, sino que hay que tener una inquietud 
personal, y esa inquietud te hace absorber cosas que se relacionan con tu 
background, lo que te da un sedimento que luego te hace reaccionar delante de 
las situaciones que se plantean de una manera diferente a si no lo tienes. 
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Hay una frase que a mí me gusta mucho y que repite una autora francesa, 
Jacqueline de Romilly, que dice: “la cultura es lo que queda cuando se ha 
olvidado todo”. Es ese fondo que no sabes que tienes pero que te crea una 
especie de humus del cual salen luego las cosas que tú haces. En sí no es nada 
concreto ni clasificado, sino que es un saber o un sentir. 
Me interesa Maldonado por la lectura de la evolución del diseño en la que 
relaciona necesidad y consumo. 
DHF- Ha pasado por encima su importante papel en las escuelas de diseño que 
se fundaron en Barcelona. 
AR- Yo no he ejercido como profesor y como jefe de departamento en Eina. 
Ejercí en Suiza en el Art Center Europa, que era la filial de la escuela de 
Pasadena en California. El Art Center era incluso subvencionado por empresas, 
sobretodo automovilísticas. Y la de Pasadena igual. En California se diseñaban 
muchos de los coches japoneses. Japón tuvo una época de un diseño algo 
peculiar, durante los años 1960. Recuerdo que estuvimos allí para un congreso, 
en el que coincidí con Xavier Rubert, que estaba en la delegación, y recuerdo 
que volviendo en el avión decía: “encuentro que los coches japoneses tienen 
algo de dragón”. Y es cierto que lo tenían, como unas púas, aunque lo han 
perdido actualmente porque se dieron cuenta que con esto no llegaban al 
mercado mundial. Fue entonces cuando acudieron al Art Center para obtener 
sus diseños. Esta escuela estaba muy volcada al mercado y cuando las 
subvenciones fallaron, se cerró, puesto que no podía sobrevivir solo con las 
matrículas de los alumnos. 
Eina viene de una escisión de Elisava. Elisava se constituyó con Albert Ràfols 
como ideólogo; una escuela muy artística, la sensibilidad, la estética en el buen 
sentido de la palabra. Se creó el cisma porque como se integraba dentro de una 
organización de origen religioso y no todos compartían esa especie de corsé que 
suponía que ciertos temas no se podían tocar. Y se creó Eina como segunda 
escuela: mucho más abierta, mucho más liberal. Pasó una época hippie 
tremenda, con cosas que escandalizaban a la gente, esculturas desnudas vivientes 
y cosas de este tipo, que en Elisava no se hubieran podido realizar. 
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Massana es una escuela que viene con mucha historia, que ha ido 
evolucionando, actualizando sus métodos y sus formas, adaptándolos a lo que es 
el diseño. Llotja es todavía más antigua. No las conozco bien, porque imagino 
que van variando. Yo he dado conferencias en unas y otras, siempre con mucho 
gusto porque es un público muy hambriento de conocimiento. Eina sigue 
teniendo estas dos facetas del arte y del diseño. 
DHF- ¿Entre las escuelas hay diferencia en cuanto a sus influencias? 
AR- Ràfols y Toni Marín después, le dieron un carácter a Eina muy progresista, 
muy libre, sin vinculación a ninguna organización. Massana venía más del 
mundo artesanal. Yo recuerdo cuando Llorenç Artigas daba clase; por tanto 
viene del mundo de la artesanía, lo cual es muy lógico porque el diseño viene de 
allí. Llotja era muy académica, de hecho era la única que podía dar un título. 
Elisava, con el tiempo, ha cogido un carácter más tecnológico, menos artístico 
que Eina. IED es muy marketing: hace moda, con lo cual se mete dentro de una 
cosa que está muy ligada al mercado y al consumo. Es una escuela que viene de 
Italia pero no creo que aporte una reflexión profunda sobre el futuro del 
mundo. Luego hay muchas escuelas pequeñitas. 
DHF- ¿Qué me puede decir del origen de la revista Sinergia? 
AR- Al volver del periplo que hice por Europa durante cuatro años (estuve en 
Suiza, en Francia y en Inglaterra), volví al negocio familiar, que era un negocio 
farmacéutico. Me parecía muy absurdo (por este racionalismo que siempre me 
ha jugado malas pasadas) que se hicieran folletos y el visitador médico se los 
llevara al médico para explicarle los nuevos productos. Una vez se marchaba el 
visitador, el médico los tiraba a la papelera. Ni se miraba el dibujo que 
habíamos estudiado tanto. Nos planteamos por qué, en vez de hacer folletos, no 
hacíamos una revista paramédica, hablando de temas culturales interesantes del 
momento. No había revistas de este tipo en este momento en España. Una 
revista que fuera del tipo Selecciones del Reader Digest en cuanto al tamaño, que 
no necesites una mesa inmensa, que la pudieras leer y llevar en el bolsillo. 
Sinergia porque entre los laboratorios y los médicos se establecía esta sinergia. 
Así la creé, y en ella había anuncios entre los artículos: lo que le hubiéramos 
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dado en folletos. Se podía coleccionar y tuvimos la suerte de tener 
colaboraciones excepcionales. Tuvimos incluso a Pío Baroja, porque mucha 
gente estaba dispuesta a divulgar. Por ejemplo ,en esta revista llegamos a 
explicar cómo funciona una bomba atómica. Cogíamos fotos de grandes 
fotógrafos y buscábamos escritores que redactaran cosas respecto a esas fotos. 
No había nada que no fuera interesante desde un punto de vista científico, de 
divulgación, literario o artístico. Se hicieron bastantes números hasta que creo 
que se prohibió que se hicieran regalos a los médicos, y coincidió con el 
momento en que vendimos el laboratorio porque no era mi vocación. 
DHF- Tous y Fargas escribieron allí. Y un tal Hausmann. 
AR- José Luis Hausmann Sagnier era un arquitecto con el que trabajé durante 
algún tiempo. Tous y Fargas me lo recomendaron para que lo tuviera como 
segundo. No era el nivel de igualdad que tenía cuando trabajaba con Tous y 
Fargas, sino que él era mi equipo de apoyo. Con él hicimos mis primeras obras. 
Estuvo más de un año conmigo. Después amplié el estudio porque me fui a la 
calle Tuset a una oficina mayor. 
DHF- Para terminar, hábleme de la perspectiva actual del diseño. 
AR- La época en que yo he ejercido, la forma era muy importante para la 
función. En este momento la función la realizan mecanismos sobre los que no 
tenemos control, simplemente hay que pulsar o tocar para controlarlos. Es algo 
así como el ocaso de la forma. En un botón, lo importante es la forma; en un 
calzador, lo importante es la forma; en un peine, lo importante es la forma; en 
una silla, lo importante es la forma; en una cuchara, lo importante es la forma. 
En esto [señala mi teléfono, que está grabando esta conversación] la forma no 
importa: podría ser redondo, tener los cantos vivos… podría ser muchas cosas. 
Estamos en un mundo en que los objetos se transforman en cajitas, todo son 
cajas. Y en una caja, el diseño puede hacer muy poca cosa. Puede hacer un 
canto romo, para que sea menos agresivo. Lo malo es que en estos diseños de 
canto romo ocurre, como ocurre en el ipad, que para que quede muy romito y 
muy bonito, los botones son unas cosas infinitesimales. En el ipad, en una curva 
hay una pieza que no es nada que es para cerrarlo. Para cambiar la tarjeta te 
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tienen que dar una especie de pieza con un agujerito. Eso no es buen diseño. Yo 
hubiera hecho un botón redondo rojo. El ipad es un juguete para mayores. Pero 
todo son cajitas, lavadoras, televisores, videos, teléfonos. Todo son cajas y en 
una caja qué se puede hacer, cuando en realidad lo que tienes que hacer es tocar 
un botón. Incluso en las cosas que son un poco más complejas, como los 
ordenadores, falla el diseño.  
Yo soy muy crítico y considero que el diseño no está jugando el papel que le 
corresponde y, en cambio, sí que es una herramienta de marketing en muchos 
casos. Tengo miedo de que, si el diseño fuera como ha de ser, no lo utilizarían 
las empresas porque no les serviría para sus finalidades. El problema viene de 
arriba, nosotros somos simples independientes que nos llaman para proponer. Si 
propones algo racional no lo quieren porque la cosa tiene que provocar 
consumo, porque hay que poner caducidad a las cosas. 
Yo he diseñado muchos frascos de perfumes. Siempre me ha sorprendido que el 
de Agua-Brava, al acabarlo, conserva las mismas cualidades que cuando llegó a 
fábrica para ser llenado, pero se desecha. Es un absurdo porque el frasco está 
perfecto. Este despilfarro es increíble. En una conferencia en Montecarlo yo dije 
que no entendía cómo no existía el refill (el rellenado). Qué horror, en el 
mundo del lujo el refill, qué escándalo, a este señor hay que apartarlo. Cuando 
ves esto, piensas que no se puede hacer nada. El cambio tiene que venir de 
mucho más arriba, de una economía más austera, más racional, más lógica, más 
solidaria, muchas cosas que no ocurren. O juegas al juego o estás fuera de él. 
Algo se puede aportar porque si tú rehúsas colaborar, buscarán otro que lo haga. 
Hay que meterse para hacer al menos un pequeño cambio. Como decía Sant 
Just: “para ganar las batallas hay que estar en ellas”. 
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ENTREVISTA A JULIO MARTÍNEZ CALZÓN [conversación digital  el 21 de mayo de 2014] 
 
David H. Falagán- ¿En qué contexto profesional se produce su colaboración 
con Enric Tous y Josep Maria Fargas? 
Julio Martínez Calzón- Como ingeniero de caminos especialista en puentes y 
estructuras de edificación singular y, en particular y especial, en el ámbito de las 
estructuras mixtas, que consideré el más apropiado para resolver las soluciones 
estructurales de los proyectos característicos que Tous y Fargas diseñaban en 
aquella época para edificios relativamente singulares. 
DHF- ¿En qué momento y de qué manera entró usted en contacto con Enric 
Tous y Josep Maria Fargas? ¿Se pusieron ellos en contacto con usted? ¿Se 
conocieron en algún lugar o evento en particular?  ¿Se conocieron por medio de 
amistades comunes? 
JMC- No recuerdo con total exactitud la fecha de encuentro, pero entiendo 
que debió de ser hacía 1968-1969 cuando se produjo nuestro contacto y el 
momento a partir del cual yo estaría en diferentes obras de Tous y Fargas. 
La conexión se formalizó a través del Estudio MART2 de Madrid, en donde yo 
trabajaba en esos tiempos, primero parcialmente y más tarde de manera más 
amplia al dejar en 1971 el Instituto Torroja. 
La presentación se produjo a través de D. Juan Antonio Calabuig, delegado de 
Nexor S.A. en Cataluña quien, debido a sus relaciones con el mundo de la 
construcción en Barcelona y a estar totalmente vinculado Nexor a MART2, 
llevó a cabo la misma, para poder incorporar sus sistemas a las obras de estos 
dos arquitectos de gran prestigio en el ámbito señalado. 
A partir de dicha presentación la relación fue muy fluida, más en particular con 
José María Fargas pero también, aunque más puntual, con Enrique Tous. 
DHF- ¿Conocía usted la obra anterior de Tous y Fargas y su relación con los 
aspectos técnicos? ¿Qué opinión le merecían? 
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JMC- La conocía de pasada y en referencia a considerárseles como arquitectos 
que trabajaban en Barcelona capital y en particular con muy acreditada cualidad 
en el ámbito de los edificios de oficinas. En aquel momento no tenía ningún 
tipo de opinión formada sobre su trabajo. 
DHF- ¿En qué obras de arquitectura firmadas por la oficina de Tous y Fargas 
participó usted? ¿Podría indicarme algunas características singulares de esas 
obras? 
JMC- La colaboración se inició con el Edificio del Banco Industrial de Bilbao 
en la Diagonal (1972), que sería realmente el primer gran edificio en el que 
actuaría como ingeniero estructuralista, redactando el proyecto de la estructura 
ya que hasta la fecha el trabajo había sido sobre obras tipo y en algunos casos 
singulares como colaborador con otros ingenieros. 
A esta seguirían: el Edificio Publi-Cinema (Boulevard Rosa) en el Paseo de 
Gracia (1978); el Edificio Banca Catalana (actualmente Edificio Planeta) en la 
Diagonal (1979): el Edificio Banco Pastor en la Diagonal (1979); el Edificio 
Banco Exterior (actual BBVA) en el Paseo de la Castellana en Madrid (1981), y 
una colaboración, como revisión en el Edificio de la Diagonal frente a La IIIa, 
así como colaboraciones parciales en las Torres de la Calle Tarragona de 
Barcelona. 
Todas ellas respondían a una característica muy especial y acusada de los 
proyectos de Tous y Fargas, consistente en reducir los cantos estructurales a 
valores mínimos aun con luces importantes y a incorporar las instalaciones en el 
paquete resistente estructural a través de alveolos, celosías, etc., para poder 
incluir una planta más de las que se podrían conseguir con unas alturas y cantos 
más amplios. 
DHF- ¿De qué manera se desarrolló su colaboración profesional con Tous y 
Fargas? ¿Cómo era su intervención en los proyectos y en las fases constructivas? 
JMC- En todas estas obras se inició la colaboración durante el Proyecto y llevé 
la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en la parte estructural. 
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DHF- ¿Recuerda alguna característica singular de su colaboración con ellos? 
¿Algún aspecto personal o profesional digno de mencionar? 
JMC- Un gran entendimiento común en los planteamientos y características 
que la arquitectura requería para el edificio. Aparte, una inmejorable relación 
humana que se amplió al ámbito privado y familiar de José María Fargas. 
DHF- ¿En términos técnicos, hubo alguna referencia o influencia específica en 
las soluciones técnicas que desarrolló en los proyectos en los que colaboró con 
Tous y Fargas, por su parte, o por parte de los arquitectos?  
JMC- Creo que en todos los edificios en los que colaboré con Tous y Fargas, 
innové soluciones técnicas y constructivas importantes en el ámbito de las 
estructuras mixtas, tanto en soluciones de las vigas y dinteles como en los casos 
de los soportes; así como de casos especiales, por ejemplo las piezas de 
sustentación de las jardineras del actual Edificio Planeta. 
DHF- ¿De qué manera pudo influir en su carrera profesional su colaboración 
con Tous y Fargas?  
JMC- Como creatividad; aplicada a edificios complejos y con requerimientos 
muy estrictos. 
DHF- Visto en perspectiva, ¿cómo valora las obras y su colaboración con Tous 
y Fargas? 
JMC- Estoy contento y orgulloso de las obras que realicé con Tous y Fargas y 
creo que todas ellas ofrecen una imagen y unos conceptos internos muy 
intensos y valiosos. Arquitectónicamente, las obras me parecen extremadamente 
dignas y su valor permanece actualmente sin reducción ninguna. En suma, 
obras muy correctas, consistentes y expresivas; en algún caso (B. Bilbao y 
Planeta) obras singulares y muy bellas. 
DHF- ¿Desea añadir algún comentario? 
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JMC- Ambos han sido personas con gran entidad cultural y humana, a las que 
me alegra haber conocido y tener con ellos una vivencia y una actividad 
cualificada. 
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ENTREVISTA A MERCÈ GARCIA FERRER [conversación mantenida el 17 de septiembre de 2014] 
 
David H. Falagán-  ¿En qué época trabajó usted con Tous y Fargas? 
Mercè Garcia Ferrer- Empecé a trabajar en su estudio en el año 1972. 
Entonces yo todavía era estudiante, no me titulé hasta 1974. Trabajé allí como 
estudiante en prácticas durante dos años y después seguí trabajando con ellos 
como arquitecta colaboradora hasta el año 1983. Por entonces el propio 
despacho hizo una pausa y cerró durante un tiempo por la crisis de aquellos 
años. Yo después entre a trabajar en la Generalitat. 
DHF- ¿De qué manera entró en contacto con la oficina? ¿Fue a través de la 
Escuela de Arquitectura? 
MGF- No, los conocí por la relación de amistad que mantenían con unos 
familiares míos. Me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y acepté. 
DHF- ¿Cómo era el despacho cuando usted entró a trabajar allí? 
MGF- Ya estaban en el estudio que ocuparon durante muchos años en los bajos 
de su propio edificio en la Calle Muntaner, donde ocupaban dos plantas, en 
torno a un patio. Era un espacio de trabajo muy agradable. Cuando yo entré 
trabajaban allí con ellos una secretaria, un aparejador, cinco delineantes y otro 
estudiante de arquitectura, además de mí. Trabajaba también con ellos un 
carpintero, dedicado en exclusiva a la construcción de maquetas. El resto 
teníamos cada uno nuestra mesa, todas equipadas con tecnígrafo. 
DHF- ¿Había algún colaborador especial entre ellos? 
MGF- A partir de cierto momento yo era quien firmaba los proyectos como 
arquitecta colaboradora. Recuerdo que también era importante el papel que 
hacía en el despacho el arquitecto Albert Pla. En todo caso, si hubo una 
colaboración especial fue la que mantuvieron con Josep Lluís Sert cuando este 
utilizó su estudio como oficina local para desarrollar el proyecto de la Porta 
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Catalana en el área de servicio de La Jonquera. Entonces Sert trajo consigo a su 
propio equipo americano, fundamentalmente a Mario Corea y a Jaume Freixa. 
DHF- ¿En qué proyectos participo usted durante los años que estuvo en el 
despacho? 
MGF- Seguramente en la mayoría de los mayores proyectos del despacho. 
Entre ellos, en los que tuve más responsabilidad fue en el Banco Industrial de 
Catalunya, en el Edificio Publi y en el Banco Pastor. Pero también trabajé en el 
Centro de Cálculo de Banca Catalana en Balmes, en algunas reformas del 
edificio de Banca Catalana en el Paseo de Gracia, en el Banco Exterior de 
España en Madrid, en el local de Banca Catalana en Madrid, o en algunos 
proyectos que no llegaron a construirse, como el Banco Mercantil de Manresa o 
el edificio de Granadaban. En realidad todos participábamos de todos los 
proyectos en algún momento u otro. 
DHF- ¿Cómo era su trabajo en el despacho? ¿Qué funciones desarrollaba? 
MGF- Desde el primer momento Fargas me animó a probar todas las funciones 
diferentes de la profesión para conocerla realmente. Por eso al principio, por 
ejemplo, me enviaba a la caseta de obra durante varias semanas y me hacía 
seguir todo el proceso de la obra desde allí. Otras veces me ponía a trabajar con 
el carpintero haciendo maquetas durante varios días. Incluso había semanas en 
las que lo único que hacía era ordenar documentos y doblar planos. Por 
supuesto, había temporadas en las que únicamente delineaba plantas, fachadas, 
instalaciones, estructuras... Reconozco que el método sirvió, puesto que me dio 
una visión panorámica muy completa del trabajo de arquitecto. Pasado cierto 
tiempo, me dieron mucha confianza en el despacho, viajaba para mantener 
reuniones con los clientes, los acompañaba en la toma de decisiones, delegaban 
en mí cuestiones importantes. De hecho firmé varios proyectos como arquitecta 
colaboradora. También hacía cierto trabajo administrativo, como la consulta de 
expedientes urbanísticos y ordenanzas para los proyectos. Fargas había sido 
decano del COACB y su talante reivindicativo le había provocado algunos 
problemas con la administración local. Por eso prefería que yo gestionara estas 
cuestiones. 
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DHF- ¿Cómo era el método de trabajo en el despacho? 
MGF- Era un despacho donde el trabajo era extremadamente técnico, casi 
industrial. De hecho trabajábamos en obras con industriales de todo tipo, 
project-managers, ingenieros asistentes o técnicos auxiliares que los clientes 
incluían en la dirección facultativa. Ahora todo eso es normal, pero entonces 
éramos el único despacho de Barcelona que trabajaba así. La implicación 
profesional era tremenda y se contaba con especialistas en cada aspecto concreto 
del proyecto, que los arquitectos exprimíamos para sacar el máximo provecho 
de sus conocimientos. Tanto las ingenierías de instalaciones como los 
especialistas en estructuras -especialmente Julio Martínez Calzón- participaban 
con nosotros en la toma de decisiones. La “consultoría” era real y todos 
aprendíamos mucho. Preparábamos planos de solape de instalaciones, de 
incidencia de las instalaciones en la estructura, de incidencia de la estructura en 
la habitabilidad... Era un trabajo absolutamente metódico y riguroso. Recuerdo 
que Fargas me decía que debía comprender las instalaciones desde las 
acometidas hasta los lugares de consumo. Para él, era la única manera que 
teníamos para poder después tomar decisiones en cuanto a la ubicación de un 
conducto, una alimentación o un punto de consumo. Realmente dedicábamos 
mucho tiempo a estas cuestiones. Nos lo podíamos permitir porque teníamos 
buenos clientes. 
DHF- ¿Y qué hay del método de proyecto? 
MGF- En eso también había un tremendo rigor. Proyectábamos a mano, sobre 
módulos reticulares de 2,50 metros. Las estructuras estaban formadas por tres 
módulos, de tal manera que los pilares se separaban 7,5 metros. Era una 
distancia grande, pero permitía resolver muy cómodamente las plantas de 
sótano. Para las divisiones de fachada y para la compartimentación interior se 
trabajaba con un tercio de ese módulo (0,83 metros), medida que se utilizó en 
muchísimos panelados de Hypar. 
DHF- ¿Cómo era el trabajo con Hypar? 
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MGF- Era una empresa pequeña, de la que Fargas y Tous eran propietarios 
junto con otros socios. Solía venir un especialista que tomaba todas las medidas 
una vez definido el proyecto y después gestionaba la preindustrialización de los 
paneles de poliéster. Era un proceso realmente interesante, que llegué a 
investigar personalmente durante unos años -el uso de plásticos en arquitectura. 
Hypar resolvió proyectos de otros despachos de arquitectura, incluso fuera de 
Barcelona. Aun así, en realidad siempre fue una empresa muy pequeña.  
DHF- ¿Qué recuerdos tiene de Tous y Fargas en el despacho? 
MGF- Eran absolutamente diferentes. Fargas era un trabajador incansable, una 
persona extremadamente operativa, metódico y siempre resolviendo cuestiones 
de los proyectos -casi siempre cuestiones técnicas. También era el responsable de 
las relaciones con la mayor parte de los clientes, y el responsable del despacho 
en las obras. Tous era una persona mucho más calmada -demasiado para los que 
trabajábamos con él. Él era el responsable de las cuestiones más estéticas y del 
aspecto plástico de los proyectos. Podía reflexionar durante días sobre una 
misma fachada, cosa que enervaba a quienes teníamos que delinearla. Pero era 
una persona tremendamente culta. Recuerdo el día en que Tous entró en el 
despacho y se llevó a dos delineantes para que firmaran como testigos en su 
boda civil con Beth Galí (por cierto, que Beth trabajó en el despacho durante 
unos meses después de su boda, pero lo dejó muy pronto porque no se entendía 
con Fargas). En realidad sus caracteres eran sumamente dispares, lo que a veces 
dificultaba el trabajo de quienes colaborábamos con ellos. Tous no tenía 
problema en criticar el resultado de algún boceto de Fargas, y éramos nosotros 
quienes acabábamos haciendo decenas de versiones. Con todo, la experiencia de 
trabajar con ellos fue realmente fascinante.  
DHF- ¿Tuvo contacto con ellos después de abandonar el despacho? 
MGF- En realidad contacto personal sí, pero no profesional. Cuando yo me 
fui, el despacho cerraba durante una temporada porque sus grandes clientes, los 
bancos, sufrían la crisis de principios de los 1980 en España. Después de 
aquello Tous prácticamente abandonó la oficina y Fargas consiguió algunos 
encargos de equipamientos para la administración, pero el despacho ya no 
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volvió a funcionar igual. También hubo algunos proyectos que no llegaron a ser 
encargos, como la fachada de las instalaciones de TV3. Querían que 
remodelásemos la fachada, pero Fargas no aceptó porque no quería ser 
considerado un decorador de fachadas y porque entendía que el edificio 
necesitaba más intervenciones. 
DHF- ¿Recuerda alguna influencia específica en la arquitectura de Tous y 
Fargas? 
MGF- En realidad ambos consultaban un montón de revistas, y ponían 
atención en los aspectos más técnicos. También tenían una biblioteca de 
catálogos impresionante. En la planta inferior del despacho Tous había 
montado un pequeño archivo con módulos tipo compact que ambos 
consultaban y actualizaban con frecuencia. En todo caso, creo que eran unos 
grandes observadores de la arquitectura. Viajaban mucho y analizaban todos los 
aspectos de los edificios que visitaban. Recuerdo un viaje a Zúrich, al que les 
acompañé, donde visitamos varias oficinas bancarias, que para ellos suponía un 
verdadero aprendizaje in situ. Por otra parte, tenían buenos amigos arquitectos, 
como Francisco Javier Sáenz de Oíza, a quien recuerdo que Fargas veía con 
relativa frecuencia. 
DHF- ¿Y alguna influencia que usted haya recibido de ellos? 
MGF- Sin duda el rigor y el control de todo el proceso de un proyecto. Fargas 
me enseñó a prestar atención a cuestiones que parecen menores, y que son 
fundamentales. Por ejemplo, a repasar los proyectos con el estado de mediciones 
de los documentos del presupuesto. Quizás la arquitectura que yo he llevado a 
cabo después no se parezca a la que ellos propusieron, pero siempre he 
intentado mantener ese rigor metodológico. 
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ENTREVISTA A ALBERT CONSEGAL [conversaciones mantenidas en septiembre de 2008] 
 
David H. Falagán-  ¿En qué época trabajó usted con Tous y Fargas? 
Albert Consegal Garcia- Trabajé en la oficina de Tous y Fargas desde los años 
1980 hasta mediados de los 1990, ya en el formato de Fargas Associats. En 
realidad trabajé fundamentalmente con Josep Maria Fargas. Durante los años en 
los que yo estuve en la oficina la participación de Enric Tous se limitaba a 
algunas funciones específicas y a algunos proyectos en particular. 
DHF- ¿En qué sentido? 
ACG- Tous se encargaba fundamentalmente de la parte escrita de los proyectos. 
Argumentaba mucho mejor las memorias y tenía una cultura amplísima. Él 
estaba a cargo de algunos proyectos de rehabilitación, por ejemplo. Pero el resto 
eran mayoritariamente controlados por los arquitectos de la oficina bajo la 
supervisión de Fargas. En realidad, ambos eran muy diferentes. Fargas era un 
inventor, le gustaba sintetizar ideas nuevas. Tous era una persona analítica, 
mucho más culto, si se puede decir. 
DHF- ¿En qué proyectos participó directamente? 
ACG- El proyecto en el que tuve una primera implicación fue el Edificio Publi-
Cinema, en el Paseo de Gracia. Trabajé en la definición de la fachada de 
plástico. Mi proyecto favorito fue el Banco Industrial de Cataluña, aunque 
lamentablemente no se pudo ejecutar algún aspecto que se había planteado, 
como la cubierta con captadores energéticos. A cambio se llevó a cabo una 
cubierta inclinada que aumentaba el aprovechamiento lucrativo del edificio, casi 
diría que por encima de lo permitido. 
DHF- ¿Con qué referencias se trabajaba en el despacho? 
ACG- Fundamentalmente se hablaba de un número muy reducido de 
arquitectos ejemplares. Les gustaba mucho Neutra o Craig Ellwood. Cuando 
hablaban de sus maestros siempre mencionaban a Eusebi Bona, aunque en 
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realidad prácticamente no se hablaba de otros arquitectos españoles o catalanes. 
Con alguna excepción, como Sert, Busquets o Coderch. Precisamente estos tres 
fueron los que Fargas utilizó para elaborar su discurso de ingreso en la Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Concretamente a Sert lo conocían bien, puesto que 
le habían cedido su estudio para desarrollar el proyecto de la Porta Catalana de 
La Junquera. 
En todo caso, creo que las mayores influencias les vienen de sus viajes. Lo 
habían visto absolutamente todo, y no dejaban de viajar, especialmente Fargas. 
Por poner un ejemplo, para desarrollar el proyecto del Banco Industrial de 
Catalunya hicieron varios viajes, visitando obras en diferentes lugares. Recuerdo 
que se interesaron por edificios como la sede de BMW de Múnich, con vidrios 
inclinados, o la sede de British Petroleum en Hamburgo, con voladizos para 
facilitar el mantenimiento. Y sin embargo, la idea principal de la fachada vegetal 
surgió de la imagen de una jardinera volando respecto de un palafito que Fargas 
había visto en un viaje a Tailandia. Con esa idea trabajaron las plantas 
hidropónicas en la empresa de la mujer del presidente Pujol. 
DHF- ¿Cómo era el trabajo en el estudio? 
ACG- Era un trabajo en el que primaba la eficiencia por encima de todo, 
absolutamente profesional. Había una auténtica obsesión por la modulación. 
Todos los proyectos se iniciaban con paneles reticulados según el módulo 
seleccionado para cada caso. Habitualmente se utilizaban módulos de 2,5m, 
2,5/2 o 2,5/3 según cada caso. En general había un interés primordial por 
adaptar la arquitectura a la industria en la medida de lo posible. 
DHF- ¿En esta época se mantenía ese espíritu industrial? 
ACG- En cierta medida sí, aunque a la vista de la trayectoria del equipo 
entiendo la pregunta. La búsqueda de la modulación se mantenía, pero había 
más interés por la eficiencia de la construcción, en términos económicos 
fundamentalmente. Primaba el aprovechamiento, eso sí, siempre atendiendo a 
las posibilidades de la industria.  
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Si me pregunta mi opinión, pienso que la arquitectura de Fargas perdió interés 
con el desarrollo de la industria. Quizás en un momento de cambio, como la 
época en la que yo entré a trabajar con ellos, Fargas no supo hacer una 
interpretación intelectual de su obra. Se primó la relación con el cliente, quizás 
incluso un excesivo diálogo o implicación con él. 
DHF- ¿Su experiencia con la oficina de Tous y Fargas ha influenciado su 
trabajo posterior? 
ACG- Desde luego, sobre todo en algunos debates concretos que se mantenían 
en el despacho. Por ejemplo en relación a la diferenciación entre edificios 
“mamímero” o “insecto”. O la propia incorporación de la vegetación en la 
arquitectura. 
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ESCRITOS [Arquitectura Moderna (Sinergia 17) | J. M. Fargas]
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